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Resumen de la investigación: A través del siguiente informe de investigación 
damos a conocer como las fichas de aprender a aprender mediadas por un enfoque 
autónomo mejoran los procesos de lectura -mediante el uso de conectores- en 
docentes en formación, en el área de inglés. El propósito del diseño de fichas de 
aprender a aprender es apoyar al aprendiente para disminuir algunas falencias que 
se presentan en la comprensión de lectura de una segunda lengua, promoviendo su 
  
práctica por medio de un enfoque autónomo en un centro de auto-acceso. 
Palabras claves: Autonomía, aprendizaje autónomo, centros de auto-acceso, fichas 
de aprender a aprender, estrategias de comprensión lectora. 
Introducción: La autonomía se ha considerado como un concepto elemental para la 
sociedad porque hace parte de la formación del individuo y como tal debe ser 
considerada en el campo educativo como un componente esencial no solo como una 
condición de autovaloración y autoestima sino como un enfoque que contribuye al 
desarrollo afectivo, social y profesional. El presente estudio es un aporte que hace 
parte  de la implementación del proyecto macro “Procesos autónomos y centro de 
autoacceso”,  llevado a cabo por el grupo Didaktikos, del cual hicimos parte del 
semillero de investigación por espacio de dos años.   
Descripción del Problema: La población sujeto que hace parte de esta 
investigación es caracterizada como sujeto de procesos escolares de aprendizaje 
heterónomo, superficial, memorístico y acrítico. Las metodologías centradas en el 
docente y ligadas a un único libro de texto no responden a las necesidades de los 
estudiantes.  Por otra parte, el programa de idiomas identificó la necesidad de 
formación continua del docente para flexibilizar el currículo y para promover la 
innovación en enfoques, metodologías, técnicas y materiales.  
Pregunta de investigación: ¿En qué medida el diseño y aplicación de fichas de 
aprender a aprender mejora   procesos de lectura en un programa de educación 
mediado por un enfoque autónomo para maximizar el uso del idioma inglés? 
Objetivo General:  




• Identificar las debilidades del uso de  los conectores en inglés con estudiantes 
de quinto y sexto semestre del Programa de Humanidades e idiomas 
mediante el uso de un pre-test.  
• Diseñar fichas para aprender a aprender teniendo en cuenta el uso de 
conectores en la habilidad lectora en inglés. 
• Aplicar fichas de aprender a aprender para medir la efectividad de los 
conectores. 
• Analizar los resultados del diseño y la aplicación de las fichas de aprender a 
aprender para indagar si los estudiantes mejoraron su nivel de lengua 
extranjera mediante la aplicación de un post-test 
Justificación: El proyecto a realizar tiene como fin diseñar y aplicar fichas 
autónomas de aprender a aprender para incrementar la comprensión lectora 
mediante el conocimiento del uso de  los conectores en inglés, debido a la 
importancia que tiene el aprendizaje de una lengua extranjera como lo es esta en la 
formación de los Licenciados en humanidades e idiomas de la Universidad Libre; en 
este sentido, se busca que los futuros docentes sean activos, ávidos y autónomos 
por crear ambientes distintos al aula de clase y de prácticas académicas, ya sea en 
sus casas, trabajos y demás contextos.  
Marco Teórico: Para la elaboración del marco teórico se tuvieron en cuenta los 
siguientes conceptos claves: 
  
• La autonomía en donde se tienen en cuenta a autores como Little y Sinclair. 
• Los centros de auto-acceso y diseño de material con autores como Gardner y 
Dulce María Gibón. 
• Las Fichas de Aprender a Aprender con María del Rosario y Gardner. 
• Y por último la Comprensión Lectora como referencia Douglas Brown, Isabel 
Carril, entre otros. 
Marco Legal: Para el marco legal se toma como referencia el Marco Común 
Europeo, ya que, permite valorar adecuadamente el nivel de lengua que debe 
poseer una persona que estudia lenguas extranjeras. Adicionalmente se tiene en 
cuenta todo el marco legal de la Universidad Libre. 
Metodologías y estrategias seguidas por la investigación: Este tipo de 
investigación se realiza con un tipo de investigación-acción. Desarrolla diferentes 
instrumentos que permiten recoger información necesaria del grupo poblacional con 
el cual se realiza el siguiente estudio: - Pre-test, encuesta, diarios de campo, fotos y 
videos. 
Análisis de Datos y resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 
afirmar, que los estudiantes presentaron falencias en el ámbito de la habilidad de 
comprensión lectora, puesto que, no reconocieron el uso adecuado de las diferentes 
familias de conectores, y no los pudieron clasificar, esto dificulta la comprensión de 
lectura y puede llevar a  una mala interpretación de la misma. 
Después de aplicar las fichas de aprender a aprender, algunos de los estudiantes 
mejoraron su comprensión de lectura, ya que, tuvieron un proceso continuo con toda 
  
la aplicación de las fichas, y lograron fomentar la autonomía en su vida cotidiana, sin 
embargo, los otros estudiantes no lo incrementaron, puesto que, tuvieron un proceso 
intermitente y no desarrollaron procesos de autonomía solo se conformaron con lo 
que hacían en la clase. Podemos decir que si los estudiantes desarrollan procesos 
autónomos y hacen una correcta aplicación de la fichas logran mejorar su nivel de 
lengua y la comprensión de lectura será adecuada. 
Conclusiones  de la investigación:  
• El enfoque autónomo como mediador en los procesos de aprendizaje de una 
lengua extranjera, es un componente esencial para que los estudiantes 
mejoren en sus diferentes falencias comunicativas y especialmente en la 
habilidades de comprensión lectora como se ha planteado este proyecto, sin 
embargo, cuando los estudiantes nunca han tomado la  autonomía como una 
alternativa en sus procesos de aprendizaje se hace más difícil que los 
estudiantes dediquen de su tiempo libre a la lectura y a desarrollar actividades 
que refuercen sus conocimientos previos y así mejorar sus debilidades. 
• La elaboración de fichas de aprender a aprender, es un proceso innovador y 
dedicación puesto que, busca llamar la atención de los estudiantes para que 
puedan acercarse al material y se pueda generar en ellos una motivación por 
realizarlas. 
• Solamente el 50% de los estudiantes llevaron a cabo todo el proceso de 
aplicación de las fichas de aprender a aprender, porque, no todos los 
estudiantes tienen una conciencia clara sobre los procesos de autonomía que 
deben realizar fuera del salón de clase y solo se conformaban con lo que 
hacían al interior del mismo, no obstante, el otro 50% de los estudiantes que 
realizaron a cabalidad  todo el proceso, pudieron crear en ellos procesos de 
  
autonomía y su nivel de comprensión lectora mejoro.  
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La autonomía se ha considerado como un concepto elemental para la sociedad 
porque hace parte de la formación del individuo y como tal debe ser considerada 
en el campo educativo como un componente esencial no solo como una condición 
de autovaloración y autoestima sino como un enfoque que contribuye al  desarrollo 
afectivo, social y profesional.  
Promover la autonomía facilita en los estudiantes conocer sus propias 
necesidades y falencias que se presentan  en la adquisición de un conocimiento y, 
les enseña también a tomar decisiones a mejorar dificultades haciendo uso de 
métodos que resulten satisfactorios para el estudiante en cuanto a obtener logros 
en el  aprendizaje. Se ha comprobado mediante investigaciones previas que este 
tipo de  aprendizaje se ofrece  en diferentes ambientes. 
El presente estudio es un aporte que hace parte  de la implementación del 
proyecto macro “Procesos autónomos y centro de autoacceso”,  llevado a cabo 
por el grupo Didaktikos, del cual hicimos parte del semillero de investigación por 
espacio de dos años.  Se  utilizaron las fichas de aprender a aprender basadas en 
el uso de conectores y estrategias de lectura., material que se diseñó, piloteo e 
implemento con el apoyo de un grupo de sexto semestre de Inglés Avanzado I del 






El siguiente capítulo presenta la descripción y el planteamiento del problema en 
relación con el diseño de fichas de aprender a aprender y la comprensión lectora 
en docentes en formación de la Universidad Libre. Por otra parte se muestran  los 
temas a tratar en el primer capítulo: la descripción, el planteamiento del problema, 
los antecedentes, la justificación y los objetivos. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La población sujeto que hace parte de esta investigación es caracterizada como 
sujeto de procesos escolares de aprendizaje heterónomo, superficial, memorístico 
y acrítico. Las metodologías centradas en el docente y ligadas a un único libro de 
texto no responden a las necesidades de los estudiantes.  Por otra parte, el 
programa de idiomas identificó la necesidad de formación continua del docente 
para flexibilizar el currículo y para promover la innovación en enfoques, 
metodologías, técnicas y materiales.  
Las diferentes falencias que se presentan en las habilidades comunicativas en el 
aprendizaje de una lengua extranjera son innegables y amerita una investigación. 
Se ha retomado el concepto de autonomía para fortalecer y reforzar el proceso de 
aprendizaje  en las cuatro habilidades comunicativas (lectura, escucha, escritura y 
habla).  
 
Algunos docentes en formación de VI semestre 2011-2 del programa de 
licenciatura básica con énfasis en humanidades e idiomas de la Universidad Libre, 
jornada tarde, presentaron dificultad en la habilidad de comprensión lectora porque 
no dedicaban tiempo suficiente a la lectura, habito que tampoco hacía  parte de la 
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lengua materna. Los estudiantes, además se conforman solo  con el material que 
les provee el docente. 
  
El anterior problema se comprobó a través de un pre-test (prueba diagnóstica, 
véase Anexo B  realizado a un grupo de estudiantes de sexto semestre 2011-1, el 
cual consistió en realizar dos lecturas cortas donde los estudiantes debían llenar 
unos espacios con algunos conectores (estrategia de lectura cloze). De acuerdo al 
análisis de los resultados, se pudo identificar que los estudiantes presentaban 
falencias al identificar el uso correcto de los conectores al interior de un texto, 
además al momento de interpretar el texto fue mínimo. Con base en lo anterior se 
infiere que el problema podría ser causado por falta de atención y el 
desconocimiento del uso de los conectores. 
 
La problemática de las dificultades o falencias que los estudiantes de pregrado 
presentan en la habilidad de comprensión lectora y el conocimiento  del uso de 
conectores podría ser resuelta de la siguiente manera:  
 
Se pretende indagar si mediante la aplicación de fichas de aprender a aprender 
los estudiantes logran disminuir las falencias en la habilidad de comprensión de 
lectura en relación con el uso de los conectores, ya que, el objetivo principal de las 
fichas de aprender a aprender es promover su práctica a través de pasos 
metodológicos estructurados que ayuden en el proceso autónomo. 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿En qué medida el diseño y aplicación de fichas de aprender a aprender mejora   
procesos de lectura mediante  el uso de los conectores en  un programa de 









































UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO PROGRAMA EL CELE. 
 
La universidad autónoma de México está ubicada en la ciudad de México. Cada 
facultad cuenta con aproximadamente 30.000 estudiantes, adicionalmente 
capacita a todos los estudiantes en lengua extranjera en centro de auto-acceso EL 
CELE. 
El CELE se ha dedicado a la planeación, programación y enseñanza de idiomas 
extranjeros dirigidos principalmente a los estudiantes universitarios de nivel 
profesional y de posgrado de la UNAM. En 1966 se impartían 7 lenguas –es decir, 
el alemán, el francés, el inglés, el italiano, el portugués, el ruso, el japonés–; 
actualmente nuestro Centro enseña 15 lenguas extranjeras internacionales, 
nacionales y regionales, a más de 7000 estudiantes por semestre –además de las 
7 mencionadas, se enseña el árabe, el catalán, el coreano, el chino, el griego 
moderno, el hebreo, el rumano y el sueco–. Dota así a nuestros alumnos de una 
herramienta profesional y cultural indispensable para nuestro mundo globalizado, 
tomando en cuenta sus motivaciones, marcos de referencia nacionales e 
internacionales, enfoques y modalidades pedagógicas novedosas. 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA (STUDIUM)  
Se ha caracterizado en su programa de lengua extranjera basado en un enfoque 
autónomo en donde los estudiantes cuentan con el apoyo de los docentes; 
además ofrece una maestría en aprendizaje autónomo del idioma Inglés. 
Esta mega estrategia de aprendizaje y enseñanza, busca ofrecer una gran 
variedad de recursos tecnológicos, pedagógicos y bibliográficos para que sus 
estudiantes desarrollen competencias en una o varias lenguas extranjeras en un 
ambiente de aprendizaje autónomo. 
Logran su propósito: 
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• Ayudando a los estudiantes a identificar, adaptar y adoptar estrategias de 
aprendizaje. 
• Promoviendo el uso de diversos tipos de recursos de auto acceso. 
• Ofreciendo oportunidades de práctica para reforzar y mejorar las competencias 
en la lengua extranjera. 
• Desarrollando un ambiente centrado en el estudiante. 
• Entrenando a los estudiantes para identificar sus fortalezas y debilidades en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
PROGRAMA APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE LENGUAS EXTRANJERAS: 
ALEX 
 
La Universidad Nacional de Colombia en las sedes de  Bogotá, Medellín y 
Manizales desarrollaron el programa ALEX (Aprendizaje de Lenguas Extranjeras), 
es un programa que se creó pensado en desarrollar las habilidades comunicativas 
de sus estudiantes, pero también como pre-requisito para que  los estudiantes de 
pregrado, sin embargo, aunque tiene una prioridad extra-curricular, quienes los 
elaboraron pensaron en todas las dimensiones de los estudiantes, necesidades y 
debilidades. El programa ALEX es: “Un programa cuyo objetivo es desarrollar las 
habilidades de producción oral y escrita, comprensión auditiva y especialmente la 
comprensión de lectura. Para lograr este objetivo el docente asesor del programa 
ALEX acompaña al estudiante para que desarrolle paulatinamente su autonomía 
en el aprendizaje, de manera que pueda ser cada vez más independiente para 
tomar decisiones sobre su aprendizaje de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. Además, le aporta estrategias para hacer cada vez más efectivo el 
aprendizaje en un ambiente de cooperación y respeto mutuo. ALEX, capacito 
profesores, diseño e hizo el pilotaje de fichas de aprender a aprender, estas 
haciendo uso de las habilidades comunicativas, no solo en el idioma inglés sino en 




Para el ámbito de la comprensión de lectura, tenemos una primera investigación 
sobre “Estrategias para apoyar las competencias de comprensión de lectura en el 
área de inglés” realizado por Freddy Oswaldo Zabala Palacio de la universidad 
Nacional, en el año 2003, que tenía como objetivo incrementar la comprensión de 
lectura en estudiantes de básica secundaria, teniendo en cuenta las diferentes 
estrategias de lectura como: scanning and skimming, este trabajo tiene similitud 
con nuestra investigación, puesto que, toma las estrategias de lectura para 
mejorar los procesos de esta habilidad, sin embargo, se diferencia de nuestra 
investigación, puesto que, nosotros tomamos como punto de referencia el uso de 
conectores, como un ente para el incremento de esta habilidad y la mayor 
comprensión e interpretación al momento de leer un texto en un idioma extranjero 
(inglés). 
 
Como segunda investigación encontramos “Diseño e implementación de un aula 
virtual de lectura de inglés para promover el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes de básico I,II,III del programa de Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas” de la Universidad Libre, realizada por Jenny Cruz Millan y Jim Soto  
Ramirez, en el año 2009, que se enfocó en crear un aula virtual de lectura en 
inglés, como una propuesta que buscaba dar respuesta a diferentes procesos 
educativos y de aprendizaje que llevan las diferentes instituciones educativas de 
educación básica y superior. Esta investigación se asemeja a nuestra 
investigación, en el sentido que busca una alternativa diferente para que el 
estudiante pueda mejorar en esta habilidad fuera del aula de clase, no obstante, 
nuestra investigación toma como alternativa las fichas de aprender a aprender, 
para mejorar e incrementar procesos de lectura en los estudiantes. 
 
Para finalizar tenemos la investigación “Los mapas conceptuales como estrategia 
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del centro educativo 
Lombardia de grado quinto” realizado por Deysi Tatiana Mosquera Bernal y Luz 
Dary Jaimes Avendaño de la Universidad Libre, en el año 2009” presentando 
similitud al buscar una estrategia que ayudará a los estudiantes a mejorar sus 
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procesos de aprendizaje en la comprensión lectora por medio de los mapas 
mentales, por el contrario a nuestra investigación nosotros planteamos varias 
estrategias de lectura como el scanning, skimming y cloze, por medio de las fichas 
de aprender a aprender. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, el objetivo de este estudio es el de 
diseñar y aplicar fichas para aprender a aprender como propuesta metodológica 
así aumentando la práctica de las habilidad de la comprensión de lectura para 
lograr la proficiencia del idiomas inglés, tanto en el aula de clase como en el centro 
de recursos. 
 
Antecedentes al interior del grupo Didaktikos 
 
El interés por mejorar el aprendizaje del inglés como segunda lengua se centra en 
unas de las investigaciones que se están realizando en este momento en la 
Universidad Libre en semilleros de investigación “Didaktikos”.  
 
En un programa de idiomas se identificó la necesidad de formar a docentes y 
estudiantes en procesos de aprendizaje autónomo. La indagación se ha centrado 
en como facilitar el cambio para que los docentes se formen para ayudar al 
estudiantado a: fijar sus propias metas, a verificarlas  y a ganar conciencia de su 
progreso hacia la autonomía. El diseño de materiales en un centro de recursos 
permitirá a los docentes y estudiantes  desempeñar un rol diferente al del aula de 
clase.  
 
En su objetivo general se especifica lo que se desea; Constituir las implicaciones 
de cambio del paradigma centrado en el profesor en el aula, a un paradigma de 
asesor, orientador y tutor de un proceso autónomo en el aprendizaje de una 




Adicionalmente a esto, un equipo de profesores ha desarrollado algunas fichas de 
lectura al ver la deficiencia en procesos de lectura, teniendo en cuenta las 
sugerencias y estructura para realizar fichas de aprender a aprender.  
Los ejemplos de fichas de aprender a aprender realizados por los docentes de la 
Universidad Libre para el grupo Didaktikos fueron de gran ayuda para la 
elaboración de las fichas de aprender a aprender de este proyecto de grado , ya 
que nos permitió  observar la estructura de una ficha autónoma ya elaborada para 
ser aplicada (véase Anexo A). 
La experiencia que nos deja el grupo Didaktikos como auxiliares de investigación 
desde hacer parte desde lo personal y lo profesional. Nosotros hemos sido 
educados en un enfoque heterónomo, y este nuevo enfoque nos ha orientado 
hacia la toma de decisiones, a establecer metas y objetivos a corto, mediano y 






El proyecto a realizar tiene como fin diseñar y aplicar fichas autónomas de 
aprender a aprender para incrementar la comprensión lectora mediante el 
conocimiento del uso de  los conectores en inglés, debido a la importancia que 
tiene el aprendizaje de una lengua extranjera como lo es esta en la formación de 
los Licenciados en humanidades e idiomas de la Universidad Libre; en este 
sentido, se busca que los futuros docentes sean activos, ávidos y autónomos por 
crear ambientes distintos al aula de clase y de prácticas académicas, ya sea en 
sus casas, trabajos y demás contextos.  
Por esta razón, las fichas de aprender a aprender son el medio por el cual, el 
estudiante encontrará la facilidad de acceder a un material, hecho por docentes o 
docentes en formación, que busca satisfacer las necesidades de ellos (en este 
caso la comprensión de lectura), y que los guiará por una ruta de aprendizaje 
paralela al proceso que se está llevando en el aula de clase, ya que, podrán acudir 
a otros espacios donde ellos mismos se apropiarán y tomarán control sobre su 
conocimiento y buscarán la mejor estrategia, de que aprenden, como lo aprenden; 
identificando que falencias poseen y que tiempo es necesario utilizar para poder 
superarlas e incrementar su nivel de compresión de lectura, sin olvidar,  que 
bridan todas las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan suplir 
las falencias que encuentran al interior del salón de clase como afuera.  
Además, será la mejor manera de que los estudiantes potencialicen sus procesos 
autónomos, puesto que, ellos siempre esperan que el docente les entregue toda la 
información y sea él líder del conocimiento, y de las actividades de las cuales 
deben desarrollarse, en cambio, aquí ellos pasarán a ser los lideres en sus 
procesos de aprendizaje y el docente tomará el rol de tutor o guía. 
Por otro lado, en esta propuesta se potencia el uso del Centro de Auto – Acceso, 
como el lugar donde los estudiantes pueden encontrar las fichas de aprender a 
aprender, con el acompañamiento de asesores debidamente capacitados, quienes 
brindarán una ruta de aprendizaje en procesos autónomos. Esto ayudará que los 
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estudiantes se conviertan en sujetos independientes e interesados por mejorar sus 












1.5.1 Objetivo general:  
 
 




1.5.2 Objetivos específicos: 
 
 
1. Identificar las debilidades del uso de  los conectores en inglés con 
estudiantes  de sexto semestre del Programa de Humanidades e idiomas 
mediante el uso de un pre-test.  
 
 
2. Diseñar fichas para aprender a aprender teniendo en cuenta los pasos 
metodológicos que una ficha debe llevar. 
 
3. Aplicar fichas de aprender a aprender para medir la efectividad del uso 
conectores. 
 
4.  Analizar los resultados de la aplicación de las fichas por medio de un post-











2. MARCO TEÓRICO 
 
Los conceptos generales que se tendrán en cuenta para este marco teórico 
comprende las siguientes temáticas: la autonomía y procesos autónomos, fichas 
de aprender a aprender y diseño de material, estrategias de comprensión lectora y 
los centros de auto-acceso. 
2.1La autonomía: 
 
La autonomía se define como un proceso interno de cada individuo, es decir, que 
este sujeto tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, de reflexionar y 
responsabilizarse de los resultados obtenidos. Cuando este concepto se introduce 
en las aulas de clase se espera que los estudiantes tomen conciencia de dicho 
aspecto para mejorar sus procesos de aprendizaje, ya que, los salones de clase 
son la base para explotar nuestros conocimientos y mejorar en ellos, pero no son 
suficientes para obtener los mejores resultados sin nuestra propia ayuda. En este 
caso  en particular cuando hablamos del aprendizaje autónomo de una segunda 
lengua es de gran importancia, debido a que nuestra sociedad ya sea por 
necesidad o gusto busca la posibilidad de aprender inglés de forma eficaz  que 
proporcione un buen nivel.  
Para ahondar en el concepto de autonomía mencionaremos algunos autores que 
han hechos investigaciones sobre el aprendizaje de una segunda lengua, mediado 
por el aprendizaje autónomo: según Little: “La autonomía en el aprehendiente 
tiene que ver con la relación psicológica hacia el proceso y en el contenido del 
aprendizaje y dentro de este proceso reconocemos una amplia gama de 
conductas , tales como la capacidad de desprendimiento , la reflexión crítica, la 
toma de decisión y acción independiente”1. Como lo propone Little el concepto de 
                                                            
1 LITTLE, D. (1990). Autonomy in Language Learning, citado por ZORRO, Imelda. BENJUMEA, 
Ángela, BARACALDO, Deisy, CASTILLO, Rigoberto. La Autonomía y el aprendizaje del inglés como 




autonomía es la forma como el individuo puede llevar su propio aprendizaje, 
siendo auto-critico de cómo está aprendiendo y que medios debe usar para poder 
lograr procesos de aprendizajes. 
Sinclair (2001) afirma que: “La toma de decisión sobre el logro de su propio 
aprendizaje tiene que ver con la responsabilidad que tiene el aprehendiente para 
determinar sus objetivos. 
• Definir los contenidos y progresiones. 
• Seleccionar los métodos y las técnicas que van  a ser usadas. 
• Monitorear el proceso de adquisición. 
• Evaluar lo que se ha adquirido”2 
Desde el punto de vista de Sinclair, es importante tener en cuenta estos objetivos, 
puesto que, son un recurso que permite al estudiante lograr lo que se ha 
propuesto o trazado para adquirir un conocimiento; cuando definimos los 
contenidos nos da una organización y una secuencia de cómo empezar a trabajar, 
al seleccionar los métodos y las técnicas, permite saber cómo hacer el trabajo y 
que medios puedo utilizar para facilitarlo, además, podemos monitorear y evaluar 
el proceso mediante los métodos definidos anteriormente. 
2.1.2 ¿Por qué promover la autonomía? 
 
El concepto de la autonomía quiere subrayar la posibilidad de aprender un idioma 
extranjero de modo autónomo, al hacer tomar de conciencia a cada alumno de sus 
propios recursos y estrategias de aprendizaje subyacentes e intrínsecos y por lo 
                                                            
2 SINCLAIR B. et al. (2001).Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions. Citador por 
ZORRO, Imelda. BENJUMEA, Angela, BARACALDO, Deisy, CASTILLO, Rigoberto. La Autonomía y el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Bogotá, Colombia. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Pág. 14 
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general «dormidos» o, incluso, bloqueados por las experiencias, a veces 
negativas, durante el período escolar.3 
La autonomía se debe promover para que el aprehendiente busque rutas 
alternativas de aprendizaje en los procesos que presenta falencias, que quiere 
mejorar, sin embargo, no solamente se debe promover la autonomía en estos 
casos, puesto que el individuo debe formarse como un ser autónomo en todos sus 
procesos de aprendizaje, obteniendo excelentes niveles de superación personal. 
Además, se deben proporcionar las condiciones adecuadas para que el estudiante 
pueda desarrollar y ejercer de buena manera este tipo de aprendizaje 
especialmente en una  lengua extranjera. 
Benson (2006) afirma “que los profesores y las instituciones educativas deben 
intentar promover la autonomía por medio de prácticas que permitan a los 
aprehendientes involucrarse en modos de aprendizaje en que esta capacidad se 
puede desarrollar”. 
Como lo menciona Benson no solamente el aprendizaje autónomo depende de 
cada individuo, sino que se debe involucrar al medio que lo rodea en el caso de la 
educación  los profesores y las instituciones educativas para mejorar los recursos 
a los que puede acceder los estudiantes para maximizar sus procesos de 
aprendizaje. 
 
2.1.3 QUE NO ES LA AUTONOMÍA 
 
Al igual que cualquier otra idea poderosa, el concepto del alumno autónomo 
levanta fuertes hostilidades en algunos sectores. Sin embargo, muy a menudo 
parece ser que esta hostilidad está basada en una u otra noción falsa acerca de lo 
que es la autonomía y lo que entraña. Tal vez, el concepto erróneo más extendido, 
                                                            
3 LITTLE D. Learner Autonomy: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik Language 
Learners’ resources Ltd. 
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es aquél en que la autonomía es sinónimo de autodidactismo y auto-aprendizaje, 
esencialmente la cuestión de decidir aprender sin un profesor. 
Otra presunción errónea es que en el contexto del aula el alumno autónomo 
requiere que el profesor abandone toda iniciativa y control. Esta presunción se 
basa en la creencia de que los alumnos autónomos hacen que el profesor no sea 
necesario y que toda intervención por parte del profesor puede destrozar cualquier 
grado de autonomía que el alumno hubiese podido adquirir. 
Otro concepto erróneo que surge en relación al aprendizaje en las aulas es que la 
autonomía es algo que los profesores aplican a sus alumnos; en otras palabras, 
que es una nueva metodología. 
El cuarto concepto erróneo es que la autonomía es un comportamiento fácil de 
describir e identificar. La verdad es que el comportamiento autónomo de un 
alumno puede adoptar muchas formas diferentes, dependiendo de su edad, del 
grado de progresos hechos en sus estudios, de lo que piensa que han de ser sus 
necesidades de aprendizaje etc. En otras palabras, la autonomía se puede 
manifestar de muchas maneras diferentes. 
En quinto lugar, y estrechamente relacionado con nuestro cuarto concepto 
erróneo, está la idea de que la autonomía es un estado uniformemente alcanzado 
por algunos alumnos. Esto podría ser visto como un alarde por parte del profesor 
proclamando que todos sus alumnos son autónomos, lo que parece colocarlos por 
encima de los demás estudiantes, más corrientes. El hecho es que un alumno que 
muestra un alto nivel de autonomía en un área determinada, puede, muy bien, no 
ser autónomo en otra.4 
El concepto de autonomía es asumido por las personas como un aprendizaje 
autodidacta olvidando que este proceso debe tener un acompañamiento  del 
                                                            
4 Little David, Learner autonomy; Definitions, issues and problems, 1991. Citado por ARNO, 
Giovannini. Estrategias y técnicas hacia la autonomía del aprendizaje. Ciudad: Asele, 1994, Actas 
IV. Pág. 110. 
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docente o el asesor como es llamado en los centros de auto- acceso, quien guiará  
sus procesos de aprendizaje, respondiendo a sus inquietudes , revisando 
constantemente sus avances y proponiendo una evaluación y autoevaluación ante 
el material sugerido para reforzar sus conocimientos y habilidades al interior de 
cualquier actividad o proceso, de modo que la autonomía no se presta para que el  
estudiante desarrolle un aprendizaje solo, ya que no podrá identificar sus falencias 
y debilidades. 
2.1.4. EL PAPEL DEL PROFESOR 
 
Tradicionalmente, el profesor ocupa un lugar privilegiado en el saber cómo hacer; 
él selecciona las tareas y ejercicios y los prepara para la clase. Durante el curso el 
profesor da instrucciones, controla, corrige, explica y ayuda. Él es el centro de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
El nuevo papel redefinido del profesor, que corresponde a las exigencias de una 
enseñanza que facilite un aprendizaje autónomo, corresponde a un triángulo de 
relaciones entre profesor, material y alumno que debe basarse, 
fundamentalmente, en este último. El alumno no es consumidor pasivo de unos 
cuantos conocimientos elegidos por un profesor que se los expone en sus 
lecciones. El alumno es el eje central de nuestras consideraciones didácticas, en 
torno al cual se ajusta la confección de los materiales de enseñanza y aprendizaje.  
El profesor asume el rol de un «hombre con recursos» o «animador del juego». 
En esta función de asesor, el profesor crea y facilita situaciones que fomentan la 
autonomía y la «negociación» de intereses por parte de los alumnos. El alumno 
debe hacerse creador y constructor de su nuevo idioma. De esta forma, el profesor 
no sólo ayuda a los alumnos a realizar las tareas sino que ayuda a que sean 
capaces de ayudarse a sí mismos.5 
                                                            
5 ARNO, Giovannini. Estrategias y técnicas hacia la autonomía del aprendizaje. Ciudad: Asele, 1994, 




Según lo expuesto anteriormente el docente juego un papel importante al interior 
de los procesos autónomos del estudiante, en ese sentido el rol de docente 
cambia por: asesor, gestor, comunicador y guía. El docente es el encargado de 
guiar al estudiante por el camino adecuado y monitorear con el aprehendiente los 
resultados alcanzados. En donde las clases, ya no se centran el docente sino en 
el estudiante creando canales de comunicación, espacios en la creación del 





2.2.1 Aprendizaje Autónomo 
El aprendizaje autónomo es un proceso en el cual las personas asumen la 
iniciativa, con o sin ayuda de otras, en el diagnóstico de sus necesidades de 
aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la identificación de los recursos 
necesarios para aprender, la elección y aplicación de las estrategias adecuadas y 
la evaluación de los resultados de su aprendizaje.6 
2.2.2. Auto-aprendizaje  
Benson afirma que algunas veces se ha confundido el auto-aprendizaje con el 
aprendizaje autónomo. El auto aprendizaje no necesariamente implica que los 
aprehendientes ejerciten la capacidad de controlar su propio aprendizaje. 
 
2.2.3. La psicología del aprendizaje  
Little 1991, declara que en la medida en que el alumno desarrolle tareas 
concretas se convierte en un participante activo de su propio aprendizaje, si el 
proceso es exitoso el objetivo se ha logrado. El profesor no debe desconocer que 
                                                            
6 CONTRERAS, buitrago. Marco Elias. Educación abierta y a distancia alternativa de Autoformación 




para que sus alumnos sean más autónomos se deben considerar sus propias 
creencias, valores y prejuicios, los cuales van a determinar su conducta en el aula.  
Los seres humanos son autónomos en relación a una tarea en particular cuando 
son capaces de realizarla sin ayuda, más allá del contexto inmediato  en el que 
han adquirido  el conocimiento y las destrezas de las que depende la realización 
satisfactoria de una tarea, y con flexibilidad, teniendo en cuenta los requisitos 
especiales de las circunstancia particulares. (Little 1997)     
Generalmente se considera que el proceso de aprendizaje se basa en la 
construcción de conocimiento sobre el conocimiento ya adquirido previamente 
(Barnes, 1976; en Little, 1991). En otras palabras, sólo aprendemos aquello que 
conecta con nuestra experiencia personal; por tanto, en el aula, hay tantas 
maneras de aprender, y obviamente tantas experiencias personales, como 
alumnos. 
En cuanto a los participantes en el proceso de aprendizaje en el aula, el papel del 
profesor en este enfoque es el de facilitar la tarea, aconsejar al alumno y dirigirle 
hacia los recursos de aprendizaje, en definitiva transfiriéndole el control (Voller, 
1997), lo cual requiere confiar en el alumno y abandonar totalmente la idea 
errónea de que el propio empeño del profesor es suficiente garantía de éxito. 
(Little, 1991,)7 
El docente en el aula es una figura importante para el aprendizaje de los 
conocimientos que necesita adquirir el estudiante pero no es el centro ni el líder de 
los conocimientos, por eso se habla de la autonomía como una alternativa que los 
estudiantes deben poner en funcionamiento en sus procesos de aprendizaje, y 
que el mismo docente debe mostrarle a sus estudiantes para tener éxito, ya que, 
                                                            
7 7 LITTLE D, Op. cit., Pág 45. 
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permitirá no solo construir conocimiento de lo ya adquirido en el aula de clase sino 
que  convertirá a los estudiantes en personas responsables, capaces de evaluar 
sus propios logros u objetivos que se ha propuesto cumplir de acuerdo a tareas 
concretas que el mismo estudiante ha creado y realizado sin ayuda. 
2.3 Centros de Auto-Acceso  y Diseño De Material 
2.3.1. ¿Qué es un Centro de Auto-Acceso? 
 
El centro de Auto-Acceso es una alternativa que el estudiante utiliza para aprender 
un idioma de manera independiente, complementar un curso escolar o prepararse 
para un examen de requisito académico. El centro es atractivo para ellos porque 
ofrece una variedad  de soportes y materiales para el aprendizaje de lenguas. 
Las características mencionadas hacen que los materiales para un centro de auto-
acceso requieran un tratamiento diferente en cuanto a diseño y contenido. Los 
procesos por los cuales un asesor construye un acervo adecuado son  en primer 
lugar, seleccionar los materiales para el centro, en segundo, decidir cuáles 
requieren de una adaptación para que puedan ser aprovechados de la mejor 
manera por los aprendientes que asisten al centro y finalmente, resolver cuales 
serán elaborados.8 
 
2.3.2. Los Tipos de Materiales De Un Centro De Auto-Acceso. 
 
Los centros de Auto-Acceso cuentan con una amplia de diversidad de materiales 
porque deben cubrir las necesidades y estilos  de aprendizaje de una multiplicidad 
de estudiantes. El material de auto-acceso, de acuerdo con varios autores, se 
agrupa cuatro tipos: material autentico,  material elaborado, material comercial,  y 
material adaptado. 
                                                            
8 Grupo Didaktikos, Proyecto: Procesos Autonomos y centros de Auto‐acceso. Vigente. 
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Los materiales auténticos son aquellos que no fueron creados para el aprendizaje 
de lenguas y forman parte de la cultura de los países. Algunos de ellos son las 
publicaciones periódicas, las noticias, las canciones, etcétera. 
 
Los materiales elaborados son aquellos creados por los profesores o asesores 
para el aprendizaje de una lengua y recibieron  un tratamiento especial para 
usarse en un centro de auto-acceso, es decir, se incluyeron actividades que 
promueven la reflexión del estudiante sobre un proceso de aprendizaje y el uso de 
estrategias. En este tipo de material se encuentras fichas de aprender a aprender  
que promueven la reflexión del aprendizaje. 
Los materiales comerciales son los producidos por las editoriales y su objetivo es 
enseñar un idioma. Un ejemplo de éstos son los libros de texto utilizados  en el 
salón de clase o los libros de preparación para exámenes internacionales. 
(TOELF, CAE, First Certificate). 
Los materiales adaptados son aquellos modificados por el asesor para que el 
aprendiente pueda aprovecharlos mejor en el centro de auto-acceso; por ejemplo, 
un libro de texto cuyo formato ha sido modificado por habérsele incluido 
referencias de materiales o sugerencias para mejorar el aprendizaje. 
 
2.3.3. Las Características De Los Materiales Para El Aprendizaje Autónomo. 
 
El diseño de material comprende las siguientes características: la presentación 
debe incluir elementos gráficos y variedad de formatos que cubran los diferentes 
estilos de aprendizaje. Además, la organización del material debe ser sistemática, 
es decir, debe existir homogeneidad en la presentación de la información, sin 
llegar a resultar monótona. Las instrucciones y los objetivos deben ser redactados 
de manera concisa  y clara para el estudiante, con el fin de que la ayuda del 
profesor no sea necesaria. 
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El contenido del material debe presentar los temas conocidos y actuales, para los 
estudiantes que asisten al centro y el objetivo de cubrir las necesidades de 
aprendizaje, proporcionando además información cultural sobre el uso del idioma. 
El material didáctico debe incluir tablas de explicaciones gramaticales de acuerdo 
al nivel  de conocimiento del estudiante, glosarios y claves de respuesta; asi, 
mismo sugerencias sobre otro material para práctica  adicional y exámenes que 
evalúen el conocimiento lingüístico de los estudiantes. 
La formación del aprendiente abarca las características relacionadas con el 
fomento de la autonomía del aprendiente; por ejemplo, si el material incluye 
actividades que promueven la reflexión del estudiante sobre su proceso de 
aprendizaje,  fomenten el uso de estrategias y propongan el uso de otras más a 
través de consejos. 
 
2.3.4. El Proceso De Elaboración 
 
La elaboración es un proceso mediante el cual el asesor crea un material didáctico 
para utilizarlo en los centros de auto-acceso, para promover la autonomía del 
aprendiente y para ayudarlos durante su estancia en dichos centros. 
Tomlinson (1998) también afirma que los responsables de la elaboración de 
materiales, en nuestro caso los asesores, toman en cuenta las ventajas la 
creación de materiales y cómo se conforman. La producción de materiales de 
centro de auto-acceso requiere de tiempo, organización y coordinación de 
esfuerzos, y de seguir los criterios de elaboración,  a fin de que el desarrollo sea 
conciso, sencillo y el diseño sea el adecuado  a las necesidades de los 
aprendientes. 
Las sugerencias de Gardner (Gardner y Miller, 1999) hace para la creación de 
materiales son las siguientes: 
• Es conveniente que el asesor que elabora los materiales conozca el ámbito 
cultural de los estudiantes, los cual permitirá crear materiales adecuados. 
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• El material debe ofrecer gran variedad de estilos y contenido al incluir 
materiales o aportaciones de los asesores. 
• Al elaborar materiales, la extensión de estos puede reducirse, lo cual facilita 
a los estudiantes su manejo. 
• El que los asesores produzcan materiales es una forma de demostrar  a los 
aprendientes que están interesados en ayudarlos. 
• En algunas ocasiones, los materiales elaborados por los asesores son más 
baratos que los materiales publicados. 
• Es importante incluir temas actuales para que sean atractivos para los 
aprendientes. 
Considerando las características anteriores, los materiales que pueden crearse 
para un centro de auto-acceso son los siguientes: 
¾ Las fichas de aprender a aprender. 
¾ Las fichas de trabajo. 
¾ Las fichas genéricas. 
¾ Las fichas descriptivas. 
¾ Las rutas o pathways. 
 
2.3.4.1. Las Fichas de Aprender a Aprender. 
 
La ficha de aprender a aprender es uno de los apoyos para la formación del 
estudiante en los centros de auto-acceso. Ésta tiene como objetivo promover la 
reflexión del aprendiente en diferentes aspectos de su aprendizaje (por ejemplo la 




1. Las fichas metacognoscitivas son aquellas cuya finalidad es orientar al 
estudiante en cuanto a promover la reflexión sobre cómo se aprende y la 
organización del trabajo para lograr el aprendizaje, además de ser capaz de 
evaluarlo. Ambos procesos se consideran estrategias metacognoscitivas. 
2. Las fichas cognoscitivas tienen como propósito que el estudiante aprenda 
estrategias de aprendizaje que le ayuden  a realizar una tarea específica. 
Este tipo de ficha proporciona  a los aprendientes consejos y estrategias 
para una habilidad o área lingüística; un ejemplo de éstas es un texto  que 
ofrece sugerencias sobre cómo mejorar la lectura  o como consultar un 
diccionario. 
Las fichas denominadas aprender a aprender generalmente siguen convenciones 
de diseño que varían de centro a centro.  
¾ La información y el formato se presentan de manera homogénea. 
¾ Se redactan con un estilo informal y en español, de manera que el 
estudiante se identifique con ellas. 
¾ Cada una tiene un objetivo específico, el cual es enunciado antes de las 
actividades. 
¾ Se diseña y se elabora de tal manera que para utilizarla no sea necesaria la 
ayuda del docente. 
¾ Generalmente, incluye un ejercicio que el estudiante resuelve en el centro, 
así como la retro-alimentación correspondiente. 
¾ Incluye un encabezado o nombre de la ficha, logotipos de la institución y 
datos de los autores. 
¾ En una serie de fichas se cuida que la información  y el formato se presente 
de manera homogénea. Los formatos díptico y tríptico resultan prácticos, 




2.3.4.2. Fichas De Trabajo. 
 
Las fichas de trabajo son similares a los ejercicios complementarios que el 
profesor elabora para el salón de clase; sin embargo, no necesitan la guía del 
docente para ser resueltas. Este tipo de documentos está enfocado a un objetivo 
lingüístico  y de acuerdo a Gardner (Gardner y Miller 1999:119) los rubros de esta 
ficha pueden ser los siguientes. 
 
• Titulo: Sencillo, Generalmente se refiere al tema lingüístico que trata. 
• Objetivo de la ficha: El estudiante debe saber que es lo qué practicará con 
el ejercicio si completa las actividades. 
• Tiempo: Duración aproximada de la actividad. 
• Nivel: Conocimientos previos del idioma necesarios para resolver la 
actividad. 
• Instrucciones: Indicaciones breves para llevar a cabo la actividad. 
• Actividad: Ejercicio que el estudiante realiza para practicar un objetivo 
determinado, ya sea de carácter lingüístico o para desarrollar una habilidad 
con un material específico. 
• Clave de respuestas: Soluciones de los ejercicios y si es posible, inclusión 
de las razones por las cuales una respuesta es correcta o incorrecta. 
• Sugerencias: Referencias a otro material donde se encuentran ejercicios 
similares o explicaciones más detalladas. 
• Retroalimentación: Un comentario sobre la actividad. 
• Reflexión: Añadir  una o dos preguntas que permitan que el aprendiente 
considerar detenidamente la manera en que realizó la actividad. 
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2.3.4.3. Fichas Genéricas 
 
La Ficha Genérica se distingue de la anterior porque no se centra en un propósito 
lingüística. Tiene como objetivo dar a conocer diferentes formas de trabajo con 
ciertos tipos de materiales, e inclusive, con recursos y medios que el aprendiente 
encuentre fuera del centro de auto-acceso. 
 
Esta ficha contiene los mismos rubros que una ficha de trabajo, con excepción de 
una clave de respuestas, porque no ofrece actividades, sino consejos sobre 
posibles ejercicios que el estudiante puede realizar con un material didáctico. 
 
2.3.4.4. Fichas Descriptivas 
 
La ficha descriptiva es un texto que tiene como finalidad facilitarle al estudiante la 
selección de material en el centro. Se elaboran fichas descriptivas para todo el 
acervo y estás forman parte de los catálogos que se ponen a disposición de los 
usuarios en cada una de las áreas, pues especifica datos clave, tales como: el 
títulos de material, el autor, la editorial, el año de publicación, los temas tratados, 
el nivel de dominio de la lengua al que se orienta el material, el tipo de soporte 
(por ejemplo, cinta de audio o video), los diferentes componentes (libros de texto, 
de trabajo, del profesor, cintas de audio o video), habilidades para practicar y la 
existencia de una clave de respuestas, además de las observaciones y 
sugerencias a trabajar. 
 
2.3.4.5. Rutas o Pathways 
 
Las rutas o pathways son guías que tienen como objetivo dirigir al estudiante a 
través de varios materiales en una especie de red de recursos de aprendizaje, 
para cubrir sus necesidades específicas y le permite al mismo tiempo, hacer 




El diseño de estas rutas constituye un reto para el asesor, pues se requiere de 
tiempo y conocimiento amplio de los materiales existentes: dan referencia del título 
del material, habilidad o área de lengua, el propósito o tema, y la unidad o sección 
del material relacionada con el tema de estudio, así como su ubicación física. 
 
2.3.5. La Evaluación de Materiales 
 
La evaluación de los materiales es un proceso que se realiza para saber, con base 
en criterios establecidos, si éstos cumplen con el propósito para el cual fueron 
adquiridos, adaptados o creados. Este proceso evaluativo tiene características 
cualitativas y holísticas pues se mide la calidad de los materiales, el uso que se 
hace de ellos y sobre todo, concibe a los materiales de forma integral (recursos, 
proceso de aprendizaje, métodos, etcétera) (Molina, 1997: 34-35) 
 
La evaluación es útil para contar con datos que indiquen lo que funciona de 
manera eficiente y lo que puede corregirse para mejorar.  Por lo tanto, mediante 
este proceso los asesores determinan lo materiales que requieren alguna 
modificación.9 
 
Tomlinson (2003) menciona que una herramienta para evaluar los materiales es el 
uso de instrumentos, los cuales deben validar varios procesos (la frecuencia de 
uso, la flexibilidad, y el costo, entre otros aspectos mesurables, y tendrán que 
utilizar una escala numérica para facilitar la recolección de datos. Asi pues, su 
propuesta es determinar las representaciones o creencias de los asesores; para 
especificar cuáles son, revisarlas, aplicar un instrumento que las mida y recolectar 
los resultados. 
 
                                                            
9 Aragón, R. y Peña, A. (25 de septiembre de 2006). Los materiales didácticos para centros de 
autoacceso: selección, adaptación y elaboración. Segunda parte. Leaa Lenguas en Aprendizaje 




La evaluación es el último proceso por el que los materiales pasan para 
determinar si se requiere modificarlo o bien, si es necesario elaborar algún 
material complementario. 
 
Cabe mencionar que la evaluación debe ser continua para que los materiales se 
encuentren actualizados, respondan a las necesidades de los usuarios y se 
determine el grado en que los objetivos han sido alcanzados. 
 
De acuerdo a lo anterior, el centro de auto-acceso es el lugar donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de incrementar su nivel o mejorar en habilidades 
en las cuales tengan falencias o debilidades, con relación al idioma extranjero que 
están aprendiendo en el momento. Este recinto debe contar con un asesor que 
guiará al aprendiente por la mejor ruta de aprendizaje y le indicará que material es 
pertinente para comenzar su proceso, teniendo en cuenta los intereses que 
expresará el aprendiente al momento de ingresar al centro de auto-acceso.  
 
Adicionalmente, el estudiante iniciará los procesos de autonomía realizando las 
diferentes actividades propuestas en el centro de auto-acceso, incrementado  
procesos de aprendizaje que estarán de acuerdo al nivel que el estudiante posee. 
 
Teniendo en cuenta a Gardner (Gardner y Miller: 1999) el material que se diseñará 
en esta investigación contará con materiales elaborados que como nos dice él es 
un material diseñado y creado por los asesores, sin olvidar las necesidades de los 
aprendientes, posibilitando la innovación en actividades y la propia reflexión de los 
estudiantes mediado por los procesos autónomos. El diseño estará basado en la 
fichas de aprender a aprender y las fichas de trabajo, ya que, combinando este 
tipo de fichas, el aprendiente podrá hacer una reflexión sobre sus procesos de 
aprendizaje. 
 
El diseño de material para un centro de auto-acceso es interesante porque vincula 
a los estudiantes a proyectarse en un proceso de aprendizaje autónomo para 
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mejorar en aquellos aspectos en los cuales los estudiantes encuentran debilidades 
en el aprendizaje de una lengua extranjera, además como material suplementario 
que los docentes tomarían para sus clases como apoyo y presentación para 
incentivar a los mismos estudiantes a tener un desempeño individual con la 
compañía de un asesor que en este caso es el docente.  
 
2.4 comprensión lectora 
 
2.4.1 Definición     
 
La comprensión lectora en inglés como lengua extranjera es un proceso donde los 
estudiantes necesitan propósitos específicos para entender la información que 
ellas requieren. La lectura es un proceso comunicativo, así que la decodificación 
es hecha por el lector de acuerdo a las razones por las cuales tiene que leer. 
(Corrales. R, Mendivelso y O. Santacruz. 2000)   
Por otro lado, según Isabel Carril y Maria Caparros10, definen la lectura como un 
proceso de adquisición y construcción del conocimiento. Leer implica el desarrollo 
de otras habilidades, entre ellas, el aumento de la percepción visual, el estimulo de 
la memoria auditiva, visual, al igual que un entretenimiento del sistema fono 
articulatorio.  
Todas estas habilidades se dan cuando el lector está en la capacidad de empezar 
a reconocer los signos a partir de su nombre, la asociación y retención de la 
imagen y finalmente la articulación del sonido al nombrarlo.  
2.4.2  Fases de lectura  
 
1. Pre-reading,  
 
Before you read: 
 
                                                            
10 CARRIL,Isabel y CAPARROS, Maria. Leer, 2006. 
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Introducir al estudiante sobre el tema que se va a tratar en el texto mediante 




While you read: 
 
Es la lectura del texto propuesto por el docente y para ello es importante 
que antes de iniciar la lectura se le dé una intención al texto para que los 
estudiantes se motiven y no tomen las lecturas como una orden dada por el 
docente.  
 
3. After Reading, 
 
After you read:  
 
Se hacen preguntas de comprensión sobre el contenido del texto donde se 
puede incluir examinar la estructura gramatical, el estudio del vocabulario y 
la propuesta o la idea principal o ideas secundarias sobre el texto.  
 




1. Reconoce un grupo de palabras, e interpreta el orden y su significado. 
2. Reconoce la gramática de las palabras, clases (sustantivos, verbos, etc.)  




1. Reconoce  funciones cohesivas en discursos escritos y su rol señalando su 
relación entre  ellas. 
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2. Reconoce funciones comunicativas de textos escritos, de acuerdo a la 
forma y el propósito. 
3. Infiere el contexto no explicito usando  conocimientos previos. 
4. Infiere conexiones entre eventos, ideas, etc; deduciendo las causas y los 
efectos, y detecta dichas relaciones con la idea principal, idea secundaria, 
nueva información, dando información, generalizando y ejemplificando. 
5. Distingue entre el significado literal y el significado implícito. 
6. Infiere referencias culturales específicas, interpretándolas en un contexto 
apropiado y cultural. 
7. Desarrolla y usa diferentes estrategias de lecturas como: scanning, 
skimming, marcadores discursivos, infiriendo el significado de las palabras 
del contexto, y activando la schemata para la interpretación del texto. 
 




Este tipo de lectura se divide en lectura intensiva y lectura extensiva; la lectura 
intensiva llama mucho la atención de los estudiantes, ya que trabaja las formas 
gramaticales, marcadores discursivos (conectores, véase tabla 1) y otras 
estructuras para entender el significado literal. 
Mientras la lectura extensiva es entender la información general de un texto largo 
(libros, artículos, ensayos, etc.) una lectura más extensiva se realiza fuera de 
clase, por ejemplo, las lecturas que se hacen por placer o gusto, las lecturas 
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científicas o lecturas profesionales, de modo que ser lectura extensiva es 
esforzarse por encontrar el significado general y global del texto.11 
 
Capitalize on discourse markers to process relationship. 
 
Muchos “Marcadores Discursivos” en ingles señalan la relación entre ideas 
como expresiones a través de frases u oraciones y, aclara la comprensión para 
obtener una lectura eficiente.  
Tabla 1. Tipos de marcadores discursivos (Mackay,1987,p.254) 
Notional category/meaning Marker  
 
1. Enumerativo: Introduce el orden en que los 
diferentes puntos han sido  hechos o  la 




First(ly), second(ly), third(ly), one, 
two, three/a, b, c, next, then. Finally, 
last(ly),in the first / second place, for 
one thing/ for another thing, to begin 
with, subsequently, eventually, 




• Refuerzo: Introduce un refuerzo o 
confirmación a  la información 
previamente dada. 
• Similitud: Introduce una oración similar 
de lo que se ha dicho. 
• Transición: Introduce una nueva etapa 





Again, then again, also, moreover, 
furthermore, in addition, above all, 
what is more equally, likewise, 
similarly, correspondingly, in the 
same way now, well, incidentally, by 





So, so far, altogether, overall, then , 
thus, therefore, in short, to sum up, 
                                                            
11 Brown, H, Douglas, teaching by principles, an interactive approach to language pedagogy, third 




• Sumativos: Introduce un resumen de lo 
anteriormente dado. 
• Resultativo: Introduce una expresión de 
resultado o secuencia de lo anterior. (Y 
incluye actos inductivos y deductivos). 
to conclude, to summarize so, as a 
result, consequently , hence, now, 
therefore, thus, as a consequence, 
in consequence.  
4. Explicativo: Introduce una explicación o 
reformulación de lo anterior. 
Namely, in other words, that is to 
say, better, rather, by (this) we mean 
5. Ilustrativo: Introduce una ilustración o 
ejemplo de lo anterior. 
For example, for instance. 
6. Contraste: introduce una alternativa a lo que 
se dijo anteriormente. 
• Remplazivos: Introduce una alternativa 
a lo anterior. 
• Antitético: Introduce información que se 
opone a lo que se dijo anteriormente 
• Concesivos: Introduce información la 
cual es inesperada. 
Alternatively, (or), again, (or),rather, 
(but) then , on the other hand 
conversely, instead, then , on the 
contrary, by contrast , on the other 
hand anyway, anyhow, however, 
nevertheless, nonetheless, 
notwithstanding, still, though, yet, for 
all that, in spite of (that) , at the 
same time, all the same.    
 
2.4.5 Estrategias de comprensión lectora en una lengua extranjera. 
 
La lectura es una habilidad muy importante dentro de los procesos de aprendizaje 
de una lengua, ya sea para la lengua maternal o una segunda lengua, además nos 
permite acercarnos a la comprensión lectora que en muchas ocasiones es  una 
tarea difícil para los estudiantes, por ello encontramos muchos libros en los cuales 
hablan de estrategias lectura para mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes. En este caso vamos a hablar sobre las estrategias de lectura que se 
utilizan para los estudiantes que están aprendiendo una segunda lengua como lo 
es el inglés.  
 
2. 4.5.1 Efficient Reading12 
 
El significado de eficiencia es utilizado para obtener satisfactorios resultados, ya 
que se desea que los estudiantes utilicen su tiempo y energía mejor. Por ejemplo 
                                                            




ayudando a los estudiantes a entender los textos, pero entender un texto no es el 
único criterio para tener una eficiente lectura porque también se debe considerar el 
tiempo que se toma para leer.  
De acuerdo a lo que dice Christine Nuttall, en su libro “Teaching Reading Skills in 
a Foreign Language” es importante saber cuál es el propósito de la lectura, 
escoger el material correcto que puede ser a partir del título del texto o los 
diagramas que incluye la lectura o aquellos que se pueden adecuar, e incluir la 
bibliografía para que los lectores también puedan ayudarse para predecir el 

























Figura 1 diagrama que muestra la organización de la lectura eficiente de Christine Nuttall.  
   
 
Knowing what you 
want from reading 
Choosing the right 
material 
Using the text effectively. 






Scanning and skimming  
Practising scanning Practising skimming 
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Por otro lado las técnicas que propone Christine Nuttall son el scanning y el 
skimming; la primera se trata sobre dar una ojeada rápida al texto para buscar una 
pieza o parte de información específica, por ejemplo un nombre o un dato y,  la 
segunda también es dar una ojeada rápida al texto pero para determinar el 
significado esencial del texto, es decir de que se trata. Además describe algunas 
tareas para practicar las dos técnicas mencionadas anteriormente. 
Practicar scanning 
Un escaneo fácil es preguntarles a los estudiantes por una sola palabra o un único 
hecho, por ejemplo:  
• Mire el párrafo 5 y encuentre cuando murió shakespeare. 
• ¿Cuántas veces aparece la palabra this occur en el párrafo 27?  
Y si es un escaneo más complejo se pueden hacer preguntas específicas de 
acuerdo a los párrafos del texto o el libro escogido. 
Practicar skimming 
Se realiza mediante preguntas sobre el contenido del texto, por ejemplo: 
• Darle a un texto varios títulos  
Tarea: ¿cuál titulo es más adecuado para el texto? 
• Darle al texto una lista de temas  
Tarea: ¿cuál es el tema más adecuado para el texto? 
• Dar el texto con varias figuras  
Tarea: ¿cuál es la figura que mejor ilustra el texto? 
• Dar varios textos algunos relacionados con el tema y otros no 
Tarea: ¿cuál de estos textos se relaciona más con el tema?  
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2.4.6 Background knowledge 
 
Siempre es más fácil leer textos sobre temas que son conocidos para los lectores, 
ya que este tipo de lecturas ayudan a los no nativos a adivinar el significado de las 
palabras que desconocen dentro del texto, por ejemplo si usted conoce sobre el 
baloncesto va hacer más fácil leer y entender todo el contenido e inclusive 
aquellas palabras que desconoce en textos de lengua extranjera, debido a que el 
lector tiene un conocimiento previo sobre ese juego (RUBIN, Joan y THOMPSON, 
Irene, 1994). 
2.4.7 Procesos focalizados en el texto y el lector. 13 
 
2.4.7.1 Bottom-up  processing 
 
Se considera el texto como un todo sin enfocarse en el nivel de las palabras y las 
oraciones, ya que se enfatiza en los rasgos distintivos del tipo de texto cultural, 
social particularmente relacionado con la escolaridad. 
Este tipo de lectura permite al lector analizar con detalle el texto y dar a conocer lo 
que el autor quiso plasmar en su texto. 
 
2.4.7.2 Top-down processing  
 
Este tipo de enfoque permite al lector entender el texto desde su propia 
experiencia e inteligencia, lo que permite inferir o interpretar el significado del texto 




                                                            
13 WALLACE, Catherine. The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Capítulo 3, 
reading, pag 21‐22.  
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PARROT, Martin (1993) habla del scanning como una habilidad visual más que 
una interpretación. Los lectores miran rápidamente un texto en orden para 
encontrar palabras. Lo cual se relaciona con una imagen mental con lo que están 
buscando los lectores. Asimismo, BROWN, H.Douglas (2007) define este tipo de 
estrategia al mencionar que se trata de una búsqueda rápida  de alguna parte en 
particular o varias partes de información en el texto. Es mirar datos específicos, 
encontrar ciertas definiciones o conceptos claves. El propósito del scanning es 
extraer información específica sin leer todo el texto.  
2.4.8.2 Skimming 
 
PARROT, Martin (1993) Involucra mirar un texto para obtener lo esencial de 
algunas cosas permitiendo hacer inferencias e interpretaciones del contenido. En 
complemento BROWN, H.Douglas (2007) dice que este tipo de estrategia de 
lectura les da a los lectores la ventaja de predecir la propuesta del texto, el 
significado del tema o el mensaje y encontrar los argumentos que soportan la idea 
principal.  
2.4.8.3 Guess when you are not certain  
 
BROWN, H.Douglas (2007) Esta es una categoría sumamente amplia y los 
estudiantes pueden usar guessing para hacer lo siguiente. 
Adivinar el significado de una palabra  
Adivinar relaciones gramaticales 
Inferir el significado implicado entre las líneas  
Adivinar el mensaje del contenido  
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2.4.8.4 Sinonimia  
 
Según Zubiria, 1995 consiste en encontrar términos del texto que tengan rasgos 
semejantes en su significado. 
 
2.4.8.5  Cloze  
 
Espacios en el cual algunas palabras se omiten, diseñadas para medir que tanto el 
lector entiende y como un texto se conecta. 
El principio básico en el que se apoya la prueba de Cloze es que el lector solo 
puede restaurar la palabra que falta si usa las pistas que el texto le ofrece. Las 
restricciones léxicas, semánticas, sintácticas y discursivas que el Cloze ofrece se 
activan sin duda los recursos que el lector no nativo tiene para hacer uso de las 
distintas fuentes de información. 
2.4.9 Otras estrategias de lectura propuestas 
Según el señor Tanner y Green otras estrategias de lectura (1998) son: 
1. Outlining  
 
Es una estrategia que consiste en la toma de notas que ayuda al estudiante en la 
organización del texto en general. 
2. Paraphrasing   
 
Este tipo de estrategia permite al estudiante decir o escribir ideas en otras 
palabras lo cual mide la comprensión de las ideas principales del texto por parte 
de los estudiantes. 
3. Extensive reading  
 
Leer extensivamente para mejorar la comprensión lectora, la velocidad de la 
lectura y el vocabulario. Extensive Reading es un enfoque para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura en la segunda lengua en el cual los aprendices leen 
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grandes cantidades de libros y otros materiales que son adecuados dentro de su 
competencia lingüística ( Banford, j y Day ,R 1008:Xlll). 
4. Intensive Reading. 
 
Es leer cuidadosamente para una comprensión completa y detallada, por ejemplo 
conocimiento del vocabulario, ideas principales etc. Sin embargo encontramos a 
Joan Rubin y Irene Thompson (1994) que proponen las siguientes estrategias de 
lectura. 
 
Sin embargo encontramos a Joan Rubin y Irene Thompson (1994) que 
proponen las siguientes estrategias de lectura. 
 
1. Look for discourse markers :  
 
Los párrafos contienen palabras que ayudan a anticipar la información que viene 
después, por ejemplo aquellas palabras que organizan el texto por enumeración 
(first, next, for instance, for example); por orden cronológico ( now, before, after, 
when); comparación ( however, yet, although, on the one hand) causa-efecto 
(because, since, if…then,thus); de resumen (to make a long story, in brief). 
Nosotros llamamos estos dispositivos “discourses markers” 
Los “marcadores discursivos” son buenos buscarlos en la lectura porque ellos 
ayudan a anticipar cual será la siguiente información. Por ejemplo, si usted vio la 
frase On the one hand, usted podría decir que hay dos argumentos en oposición. 
Similar si usted lee she took the umbrella although…, usted probablemente 
podría anticipar la siguiente oración the forecast called for sunshine, or it was no 
training.  
De modo que los conectores o los marcadores discursivos como son denominados 
cuando se habla de comprensión lectora son de gran importancia para entender la 
información que se está leyendo, así que tener conocimiento del uso de 
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conectores en una segunda lengua permitiría obtener mejor entendimiento de la 
información que se está decodificando. 
2. Look for words that refer to other words. 
 
Los párrafos frecuentemente contienen palabras o frases que se refieren a cosas 
que ya se han mencionado o que serán mencionadas. Esto sucede porque el texto 
contiene pronombres o sinónimos, Por ejemplo, people are afraid of snakes. 
they think That these creatures are dangerous even when they are totally 
harmless. Para entender estas dos oraciones, es importante observar que el 
primer they se refiere a las personas y que el Segundo they  se refiere a las 
culebras, además que these creatures se refiere a snakes y no peoples. 
2.4.10 Actividades alternativas de lectura por Penny Ur (1991) 
 
1. Pre- question: preguntas generales antes de la lectura para que los 
estudiantes puedan tener un previo conocimiento sobre la información 
central del contenido y asi mismo comprender el texto.  
2. Do-it yourself question: los estudiantes se hacen preguntas así mismos 
que son capaces de responderse  
3. Provide a title: los estudiantes sugieren un titulo al texto según su 
contenido o uno alternativo. 
4. Summarize: los estudiantes resumen el contenido en una o dos frases. 
5. Responding: los estudiantes discuten como ellos podrían responder o 
escribir una respuesta. 
La comprensión lectora en una lengua extranjera es una habilidad muy importante 
que debe adquirir el estudiante cuando está aprendiendo una segunda lengua, ya 
que la lectura es un proceso comunicativo donde el lector necesita decodificar 
aquella información que está leyendo, y si no puede atender a esa necesidad 
comunicativa estaría fallando en una de las habilidades del proceso de 
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aprendizaje de una lengua. Por lo tanto para mejorar esas falencias muchos 
autores se han dedicado en ofrecer una serie de estrategias que permite a los 
docentes aplicarlas en las aulas de clase o para que los mismos estudiantes las 
puedan poner en uso en el momento de una lectura. Aquellas estrategias son:  el 
bottom –up, top-dow, lectura intensiva , lectura extensiva, scanning, skimming, 
cloze, outlining, guessing entre otras que permiten realizar un excelente ejercicio 
de comprensión lectora  con cualquier texto. 
Sin embargo,  para que el docente pueda utilizar cada una de estas estrategias 
debe conocerlas primero y escoger las apropiadas para el texto que propondrá 
como lectura, puesto que utilizar todas a la vez recargaría el texto y  no habría una 
secuencia coherente en la organización de las estrategias. 
El plan de acción para la comprensión lectora propuesta para esta tesis es tener 
en cuenta las siguientes fases: el pre- reading, donde los estudiantes a partir de 
sus conocimientos previos contestaran un tipo pre- question sobre la lectura que 
leerán en la segunda fase. La segunda parte será el during-reading, donde los 
estudiantes realizaran la lectura del texto y una actividad propuesta de acuerdo a 
una estrategia de lectura. Y finalmente el after –reading, el cual se compone de 
una serie de preguntas sobre el contenido y los conectores, así que para ello 
hemos utilizado la estrategia skimming. 
El tipo de lectura acordado para trabajar en este proyecto es el Silent Reading , ya 
que propone dos formas de lecturas : lectura intensiva y lectura extensiva siendo 
la primera como referencia del tipo de lectura que se encarga de hechos más 
específicos del texto como la estructura gramatical, los marcadores discursivos 
entre otros. Es decir que no solo la comprensión lectura se compone de  
preguntas relacionadas con las ideas principales o secundarias del texto, o la 
información primordial que quiere dar a conocer el autor sobre el contenido sino 
que también los marcadores discursivos o conectores son esenciales para una 




3. MARCO LEGAL 
 
Marco común europeo de referencia para lenguas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación.   
 
Sin embargo, cuando la enseñanza termina, el aprendizaje posterior tiene que ser 
autónomo. El aprendizaje autónomo se puede fomentar si .aprender a aprender se 
considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los 
alumnos se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las 
opciones de que disponen y de las que más le convienen. Incluso dentro del 
sistema institucional dado se puede conseguir que, poco a poco, los alumnos 
elijan los objetivos, materiales y métodos de trabajo en función de sus propias 
necesidades, motivaciones, características y recursos. (Capítulo 6, párrafo 6.3.5, 
pagina 152) 
Universidad Libre  
MISIÓN:  
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad  
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país  
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 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales  
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes 
y cultores de la diferencia.  
VISIÓN  
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los conflictos. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE;  
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
MISIÓN  
La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas 
propende por la construcción permanente de una comunidad de educadores en el 
área de humanidades (castellano e idiomas extranjeros), a través de procesos de 
formación, de investigación y de proyección social que busquen la excelencia, la 
calidad, la equidad, la pertinencia y el rigor académico.  
 
VISIÓN  
   
Esta licenciatura centra su compromiso en la realización de planes, proyectos y 
procesos de investigación permanentes que contribuyan al desarrollo del campo 
intelectual de la educación y de la pedagogía, mediante la consolidación de una 




PERFIL PROFESIONAL  
 
Nuestro egresado será un profesional docente competente, con conocimientos 
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje general y de las lenguas en 
particular. Capaz de generar procesos que fomenten la competencia comunicativa 
de estudiantes, además de la habilidad en el manejo oral y escrito del castellano y 
de la lengua extranjera, tanto en el ciclo de primaria como en el de secundaria. 
Un docente-investigador capaz de reflexionar críticamente sobre experiencias en 
el aula, identificar problemas y formular soluciones en el área de las humanidades, 
proponer innovaciones que permitan su propio desarrollo de la profesión docente 
en general. 
Un docente-administrador de los procesos de aprendizaje que planee, organice, 
dirija y controle el trabajo de los estudiantes para fomentar cambios y provocar 
innovaciones positivas. Es decir, un intelectual y profesional capaz de percibir los 
procesos que suceden a su alrededor y buscar los mejores procedimientos para 
intervenir crítica e innovativamente en ellos. 
Un docente consciente de las características de su propio contexto que impulsa el 
cambio autónomo y comprometido de la educación en sus propias regiones y en 
instituciones escolares específicas. Un profesional unilibirista que conoce su 
















4.1 Método de investigación  
 
Según Guba (1989), la investigación cualitativa, propia de las ciencias humanas, 
prefiere los métodos de investigación acción, en este caso, de acuerdo con 
Casanova (1999), descriptivo, interpretativo. Esta selecciona, para la recolección 
de los datos formas rigurosas y sistemáticas como talleres, entrevistas formales, 
semi-estructuradas y encuestas. Para el análisis de los datos, la triangulación con 
la información proveniente de diferentes fuentes: profesores, directivos y 
estudiantes. Para el análisis de la información, se apoya en el Análisis de 
Contenido. En este proceso investigativo pueden darse análisis de datos que 
permiten el estudio sistemático del contenido de toda la información recogida y el 
contraste entre la opinión de los participantes. 
Para el diseño y aplicación de la fichas para aprender a aprender empleamos a 
Gardner (Gardner y Miller, 1999), y su enfoque de aprendizaje de auto-acceso 
quien nos ofrece las pautas y sugerencias para la creación de este material 
didáctico, dirigido hacia un centro de auto-acceso. Este enfoque va dirigido hacia 
los asesores que van a realizar el diseño de las fichas para aprender a aprender y 
como ellos deben tener en cuenta diferentes factores al momento de elaborarlas 
como: el ámbito cultural de los estudiantes, sus necesidades, y que las fichas 
deben aportar innovación y gran variedad de estilos y contenidos. 
4.2 Población: 
 
Estudiantes de Licenciatura con Énfasis en Humanidades e Idiomas de sexto 
semestre de la Universidad Libre del periodo 2011-I hasta el 2011-2. La población 
con la que se trabajo para la aplicación del pre-test en el periodo 2011-1 fueron 
estudiantes de la jornada de la mañana y la tarde de sexto semestre, y el número 
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de estudiantes para esta prueba diagnóstica fueron 40 estudiantes con los cuales 
se hizo el análisis que permitieron avanzar con el proyecto. 
Por otra parte, para la aplicación del proyecto de tesis completo se realizó con un 
solo grupo de estudiantes de la jornada de la tarde de sexto semestre de inglés 
avanzado I, el cual constaba de 18 estudiantes.  
4.3 Instrumentos para la recolección de información:  
 
1. Fichas elaboradas por  docentes de la Universidad  Libre.  
 
Las fichas de aprender a aprender elaboradas por los docentes de la 
Universidad Libre de la facultad de educación permitieron tener una primera 
idea del diseño de material, tipo de actividades y estrategias para las 
diferentes habilidades comunicativas  trabajadas en las fichas. (Véase 
anexo A)  
 
2. Prueba diagnóstica (pre-test) 
 
Fue la primera prueba que se aplicó en el 2011-1 para dar inicio a nuestro 
proyecto de tesis, ya que nos permitió verificar si realmente los estudiantes 
de Licenciatura con Énfasis en Humanidades e Idiomas del nivel de inglés 
avanzado I tenían dificultad en la habilidad de comprensión lectora en 
relación con el uso de los conectores (véase Anexo B  ) 
 
3. Fichas de aprender a aprender para y desde un centro auto-acceso 
(Implementación) 
 
Para la elaboración de las fichas de aprender a aprender se tuvo la 
implementación de fichas de aprender a aprender y fichas de trabajo, los 
ejemplos de fichas elaboradas por los docentes, el pre-test y la consulta del 
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tema especifico que se escogió para elaborar las fichas (la comprensión 
lectora en relación con el uso de los conectores), véase Anexo  J. 
 
4.  Diario de campo (Análisis de necesidades) 
 
Los diarios de campo se escogió como un instrumento de recolección de 
datos porque permitieron  observar con más detalle la aceptación de las 
fichas de aprender a aprender  por parte de los estudiantes, la forma de dar 
solución a las actividades, la comprensión de las instrucciones que tenían 
las fichas y conocer el por qué hay dificultades en la comprensión lectora en 
relación a los conectores (véase Anexo  I)  
 
5. Videos y fotos de las aplicaciones de las fichas de aprender a aprender 
para análisis posterior y diagnóstico de aplicación del juego. (Aplicación del 
juego) 
 
Este tipo de recolección de datos es una excelente ayuda para evidenciar la 
aplicabilidad de las fichas y el proceso propuesto para el estudio y análisis 
posteriores (véase Anexo H).   
 
6. Encuestas para los estudiantes sobre el nivel de aceptación de la fichas de 
aprender a aprender. (Pre y post) 
 
El objetivo de estas consistió en recoger las opiniones y reflexiones de los 
estudiantes sobre las fichas de aprender a aprender como una alternativa 
de aprendizaje autónomo. Cuyo propósito era obtener una 
retroalimentación del trabajo que se está haciendo, para conocer la 
efectividad de las fichas; pre-encuesta véase Anexo C y post-encuesta 






4.4 Aplicación de las fichas de aprender a aprender 
 
La elaboración de fichas de aprender a aprender de conectores en inglés se 
realizó con el fin de participar en el diseño y producción de material para un centro 
de auto-acceso, exclusivo para el aprendizaje autónomo de lenguas extranjeras, 
proyecto de semilleros de investigación Didaktikos para estudiantes de pregrado 
de la Universidad Libre. 
Y por otro lado mejorar la habilidad de comprensión lectora en relación con los 
conectores de inglés al ser aplicadas, que son parte esencial de la coherencia y 
cohesión de un texto, es decir que el desarrollo adecuado de las fichas y las 
actividades propuestas de comprensión lectora permitirán dar solución a falencias 
que los estudiantes tienen sobre esta habilidad. Por esa razón se planteó la 
siguiente metodología de aplicación de las fichas y las actividades de lectura para 
dar a conocer su efectividad en estudiantes de pregrado de nivel avanzado I con 
procesos de aprendizaje autónomo. 
La aplicación de las fichas se dividió en tres partes: aplicación de las lecturas de 
comprensión, aplicación de las fichas de aprender a aprender (en la universidad y 
en la casa) y el pilotaje de la ficha de “aprender a aprender elaborada”. Para la 
aplicación de las fichas se necesitaron nueve encuentros desde el 23 septiembre 
hasta el 4 de noviembre y, se aplicó de la siguiente manera:  
1. Primera compresión de lectura “El arte del graffiti” 23 de septiembre (véase 
Anexo D): 
• Para dar inicio a esta primera etapa de aplicación de lecturas de 
comprensión se tuvo en cuenta el diseño de material autónomo, 
proceso de elaboración, las fases de lectura y las estrategias de 
lectura.   
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• La primera aplicación de comprensión lectora se organizó con las 
fases de lectura (Brown, H, Douglas, 2007) y algunas estrategias de 
lectura propuestas por Brown, H, Douglas, Tanner y Green y Penny 
Ur.. pre-reading (pre-question) e imágenes, during-reading 
(realización de la lectura del texto) y after-reading ( scanning, 
skimming y sinonimia). 
• La organización de las fases de lectura y las estrategias escogidas 
para la comprensión lectora de este texto se llevó a cabo de la 
siguiente manera:  
¾ Tema: ”GRAFFITI ART ”., se escogió este tema , ya que es un 
contenido que se relaciona con los jóvenes y del diario común.   
¾ Estrategias de lectura: Lectura intensiva (Tanner y Green 
1998), la cual permite que los estudiantes lean con más 
detalle los textos teniendo en cuenta la estructura gramatical y 
uso de los conectores en el texto.  
¾ Fase de lectura: Pre-reading . 
Para esta fase de lectura se realizaron tres preguntas sobre conocimiento del 
tema, a las cuales denominamos pre- question (actividades alternativas para la 
comprensión lectora por Penny Ur), adecuada para introducir a los estudiantes al 
tema que se va a tratar en el texto. Para esta primera fase se dio un tiempo 
determinado, 10 minutos.   
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Para la segunda fase; during- Reading, los estudiantes debían hacer la lectura 
del texto únicamente, es decir es la fase en que los estudiantes se concentran en 
realizar una verdadera lectura sin ninguna distracción. 
Finalmente, la tercera fase; after-reading, los estudiantes debían encerrar en 
círculo todos los conectores de inglés y posteriormente clasificarlos en un cuadro 
por familias, a lo que se denomino scanning (estrategia de lectura), luego  los 
estudiantes debían leer el texto nuevamente con más atención y detalle para 
responder siete preguntas relacionadas con el contenido que se dividieron en dos 
estrategias de lectura: skimming y sinonimia (zubiria), y se destinaron 40 minutos. 
• La finalidad de esta primera comprensión lectora era verificar nuevamente 
si los estudiantes aun tenían dificultad en la habilidad de comprensión 
lectora en relación con los conectores de inglés y aplicarla nuevamente al 
final para observar la efectividad de las fichas y los ejercicios de 
comprensión realizados.  
1. primera ficha de aprender a aprender de los conectores de tiempo y 
secuencia, 30 de septiembre (véase Anexo E).  
Para la segunda etapa de aplicación de las fichas en el aula de clase se escogió la 
ficha de tiempo y secuencia, ya que es una de las familias de conectores más 
extensa y su objetivo es el reconocimiento de conectores en oraciones, lo que 
proporciona una organización adecuada que va desde lo más sencillo a lo más 
complejo.    
Para la elaboración de esta ficha se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:  
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1. Ficha de aprender a aprender cognoscitiva: se elaboró como ficha 
cognoscitiva porque es la que ofrece a los aprendientes estrategias de 
aprendizaje. En este caso las estrategias proporcionadas fueron las 
estrategias de lectura para mejorar en la comprensión lectora en relación 
con los conectores.   
Por otro lado, la estructura utilizada para cada una de las fichas fue la 
combinación entre fichas de aprender a aprender y las fichas de trabajo, las cuales 
permiten ser resueltas sin necesidad de un guía o docente.    
• Titulo: tema lingüístico que se va a tratar. 
• Objetivo lingüístico: a lo que debe llegar el aprendiente si completa las 
actividades propuestas en la ficha. 
• Tiempo: la duración aproximada que tomaran los aprendientes para 
desarrollar las actividades.  
• Nivel: el nivel se escoge de acuerdo al tema que se va a trabajar, es decir 
que los estudiantes deben tener unos conocimientos previos que permitirán 
resolver las actividades.  
• Preámbulo: se da una breve explicación sobre el contenido de la ficha. 
• Instrucciones: lo que el aprendiente debe hacer para desarrollar 
adecuadamente la ficha. 
• Explicación del contenido: esta explicación se implementó para las fichas 
de conectores, ya que para ser autónoma completamente era necesario 
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agregar un cuadro con explicaciones cortas y ejemplos de uso de varios 
conectores. 
• Actividad: para la elaboración de los ejercicios de la primera ficha que los 
estudiantes debían solucionar se tuvo en cuenta el reconocimiento y uso de 
conectores solamente en oraciones. 
• Clave de respuestas: contiene la solución de la actividad propuesta.  
• Reflexión: Se dan pautas sobre algunas especificidades a tener en cuenta 
de las actividades de la ficha. 
• Comentarios: en el espacio de comentarios cada estudiante debía escribir 
como le había parecido el desarrollo de la ficha en general, el contenido, la 
explicación y el manejo de las actividades. 
• Sugerencias: se da bibliografía alternativa de diferentes link virtuales para 
que los estudiantes puedan encontrar más información sobre el tema que 
se está tratando. 
La tercera etapa de aplicación consistió en el trabajo en casa, así que la segunda 
ficha de aprender a aprender de conectores de contraste se dejo como trabajo en 
casa, 30 de septiembre, puesto que la finalidad para esta etapa era observar la 
responsabilidad de los estudiantes y hacerlos caer en cuenta que para mejorar en 
las falencias de una habilidad es importante un aprendizaje autónomo. 
Siguiendo el orden de las fichas; el objetivo de la ficha de conectores de contraste 
no solo hace reconocimiento y uso de los conectores en oraciones sino también 
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en párrafos cortos. Por lo cual en la actividad, en el tercer ejercicio se hace uso de 
la estrategia de lectura cloze.  
La tercera ficha de conectores de condition ,3 de octubre, se aplicó de igual 
manera que la primera ficha de conectores de tiempo y secuencia proporcionando 
una actividad sencilla sin incluir estrategias de lectura. 
La cuarta ficha; trabajo en casa de los conectores de effect /result, 3 de octubre.  
Se aplicó de la misma manera que la segunda ficha de conectores de contraste, 
teniendo en cuenta el objetivo de la primera ficha de tiempo y secuencia, es decir 
con actividades sencillas sin utilizar estrategias de lecturas, ya que el 
reconocimiento y uso de conectores solamente en oraciones profundiza más este 
tema.  
Continuando con la primera etapa de aplicación de las lecturas de comprensión, la 
segunda comprensión lectora”A latin american genieus”, 21 de octubre (véase 
Anexo D), se organizó de la siguiente manera: 
Fases de lectura:  
• Pre-Reading: se utilizó una imagen que ilustrara el contenido del texto. 
• During-reading: realización de la lectura sin distractores y con temas 
sencillos de  comprender y cotidianos para una mejor lectura.  
• After-reading: las estrategias de lectura utilizadas para esta fase fueron 
outlining, cloze y scanning siendo la última con preguntas específicas del 
texto.  
 
La quinta ficha de conectores de purpose, 24 de octubre, se aplicó de la misma 
manera que la primera ficha de tiempo y secuencia pero con el objetivo de la 
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segunda ficha de contraste, ya que en el primer ejercicio de la actividad se utilizó 
la estrategia de cloze.  
La sexta ficha; trabajo en casa de los conectores de cause/reason, consistía 
igualmente de tres ejercicios en los cuales el estudiante debía  escoger el conector 
correcto, luego hacer la oración a partir de un conector dado  y por último la 
lectura de un texto al que tocaba agregarle ciertos conectores donde se 
consideraba correcto para la coherencia y cohesión del texto, por lo tanto el 
objetivo de esta ficha es mejorar en la habilidad de comprensión lectora   por 
medio del reconocimiento  y uso de los conectores en oraciones y párrafos cortos.   
La séptima ficha de conectores de addition, 28 de octubre, se aplicó de igual 
manera que la primera ficha de tiempo y secuencia pero con el objetivo de la 
segunda ficha de contraste, ya que en el segundo ejercicio de la actividad se 
utilizó la estrategia de cloze. 
Para la tercera comprensión lectora ”Learning second language”, 31 de octubre, 
se organizó así:   
Fases de lectura 
• Pre- reading: se utilizó una imagen conocida para los estudiantes que 
relacionara un poco el contenido del texto.  
• During- reading: los estudiantes debían realizar la lectura del texto. 
• After- Reading: estrategia de skimming; los estudiantes debían contestar 
unas pregunta específicas del texto sobre el tema principal del contenido y  
el uso de distintos conectores en el texto. Luego realizar la lectura del texto 
nuevamente que antes estaba incompleto y nuevamente responder las 
preguntas anteriores (véase Anexo D).  
La cuarta etapa de aplicación consistió en la innovación de un juego de conectores 
estructurado de la misma manera como una ficha de aprender a prender pero 
grupal (véase Anexo F), con la diferencia de que contiene las cuatro habilidades 
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comunicativas. Puesto que es una herramienta didáctica, diferente e innovadora 
que permite salir de las clases estructuradas y tener contacto con otras personas. 
Además ayuda en el reconocimiento y uso de los conectores específicamente. El 
pilotaje de la ficha se realizó el día 2 de noviembre. Se tuvieron en cuenta los 
siguientes pasos:  
• Board game: The board consists of eleven squares that are represented by 
different geometrical shapes. There are activities to be developed using 
connectors in 9 of the board geometrical shapes and each one has 6 tokens 
by geometrical shape that is 54 tokens in all and two dice. 
 
• Instruction sheet: players will read with attention the instructions  
 
 
• Connector sheet :  sheet correspond to all connectors used in the game  
 
• Answer sheet : players will find some answer of the activities  
 
 
• 2 supportive tokens: players will find other connector and your rating   
 
• The words “miss turn” can be find on the octagon, number 10. 
 
 
• The instruction “Play again” can be found on the rhombus, number 4.  
 




Finalmente la quinta etapa de aplicación fue realizar la cuarta comprensión lectora 
“El arte del graffiti”,4 de noviembre. La comprensión lectora que se aplicó en esta 
última etapa corresponde a la primera lectura, ya que la finalidad era verificar si las 





5. ANÁLISIS DE DATOS 
5.1 Análisis de datos de la prueba diagnóstica, Pre-test 
La aplicación del pre-test realizado en el periodo 2011-1 inicialmente se hizo con 
40 estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de sexto semestre. Las 
siguientes graficas muestran los resultados de la prueba diagnóstica y 







































De acuerdo a la revisión que se realizó a las respuestas dadas por los estudiantes 
a las dos pruebas diagnósticas se encontró que en la primera, solamente el 
conector “in the first place 48% y secondly 31%” obtuvieron mayor numero como 
respuesta correcta debido a su conocimiento, en cambio en los demás conectores 
“therefore, in general, however y although (figura 1)” la respuesta fue entre un 15% 
y un 25%, debido a la falta de compresión, desconocimiento y utilización dentro de 
los textos. Con respecto a la segunda prueba se obtuvo una gran cantidad de 
respuestas, ya que se pedía conectores por clasificación de familias, lo que hizo 
más difícil la prueba al momento de responderla, como podemos observar en la 
figura 2, las posibles soluciones para la segunda respuesta eran Furthermore 
(15%), Moreover (6%), In addition(20%), what is more (0%) de la familia Addition, 
lo cual demuestra un mínimo porcentaje del conocimiento de esta clasificación.  
No podemos afirmar que desconocen en su totalidad los conectores porque los 
mismos resultados nos muestra que los estudiantes manejan cierto conectores 
que son comunes para todos y que siempre estarán presentes en sus escritos, por 
ejemplo: “however” conector que corresponde a la clasificación de” opposition and 
concession” , “also”, conector de “addition” , “because”, conector de cause , 
“finally”, conector de “time” y conclusión y así sucesivamente se reflejan siempre 
los mismos conectores en los escritos. Sin embargo, tener conocimiento sobre 
estos conectores no quiere decir que los utilizan de una forma adecuada. 
 
1.2  Encuesta: 18 estudiantes. 
La encuesta realizada a los 18 estudiantes de sexto semestre de inglés avanzado 
I, de la jornada de la tarde se dividió en dos partes: una antes de la aplicación de 
las fichas de aprender a prender y la otra después de la aplicación de las fichas. 





Primera encuesta antes la aplicación de las fichas, véase anexo C. 
Primera parte:  
 A la primera pregunta sobre que conectores los estudiantes identificaban 
fácilmente cuando lee un texto, los 18 estudiantes escribieron un mínimo de 
conectores, aproximadamente entre 5 y 10 conectores, y los conectores más 
conocidos fueron although (11 veces), also ( 10 veces) y while (10 veces), 
seguidos de on the other hand (6 veces) y because (5 veces). Los demás 
conectores que escribieron los estudiantes fueron muy diferentes entre una 
encuesta y otra, por ejemplo: as a result, by the time, in addition, despite the fact 
that, too, in fact, besides, therefore etc.  
A la segunda pregunta sobre si los estudiantes presentaban dificultad en la 
comprensión del significado de los conectores en el momento de una lectura de un 
texto, 17 estudiantes dijeron que si, por las siguientes razones:  
• no sabemos el significado en español de algunos conectores. 
• no sabemos cómo utilizar los conectores. 
• Hay conectores de poco uso pero a veces aparecen en lecturas.  
• Hay muchos conectores que desconocemos. 
• Hay conectores que se utilizan de diferente forma de acuerdo a las 
oraciones.  
El decimo-octavo  estudiante dijo que no porque él podría reconocer el significado 
del conector por el contexto que le proporciona el contenido del texto, es decir que 
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no tendría ninguna dificultad entender el significado de los conectores y por lo 
tanto el uso.  
La tercera pregunta sobre si el conocimiento del uso y clasificación de los 
conectores mejoraría los procesos de lectura, 13 estudiantes dijeron que si, por las 
siguientes razones:  
• Es indispensable tener claro la función de los conectores para entender 
mejor un texto sin confundirnos.  
•  Es la mejor opción para comprender la conexión entre las ideas y el hilo de 
la lectura.  
• Son de gran ayuda para darle sentido a las lecturas y entender mejor el 
mensaje del texto.  
El decimo-octavo estudiante respondió que no a la pregunta porque no solo el 
conocimiento de los conectores son esenciales para una buena lectura, sino el 
conocimiento de vocabulario y de algunas expresiones. La opinión de este 
estudiante es muy acertada porque no solo los conectores hacen parte de un texto 
y nos podrían facilitar la comprensión lectora sino también tener conocimiento de 
cierto vocabulario por eso nuestro proyecto solo abarca una parte del proceso 
lector que ayudaría a mejorar una de las tantas falencias que se tienen en el 
momento de realizar una comprensión lectora de una segunda lengua.   
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que los estudiantes tienen un cierto 
grado de conocimiento de los conectores en inglés, sin embargo lo extenso de 
este tema hace difícil tener un conocimiento total. De modo que, desconocer el 
uso y significado   de los conectores en el momento de realizar una lectura en la 
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segunda lengua dificulta comprenderlo y atender a esa necesidad mejoraría los 
resultados de comprensión lectora, ya que el texto seria más claro y las ideas 
tendrían más sentido.  
La cuarta pregunta sobre si le gustaría que los docentes enseñaran estrategias de 
lectura para mejorar la comprensión lectora en inglés, los 18 estudiantes dijeron 
que si, porque ayudaría a mejorar el nivel de comprensión lectora en inglés.  
Es importante considerar esta opción para los docentes en formación, puesto que 
tener conocimientos de qué tipo de estrategias de lectura existe para mejorar en el 
proceso comprensión lector sería de gran ayuda tanto en el aprendizaje como en 
la enseñanza.  
La quinta pregunta sobre si los estudiantes les gusta practicar la comprensión 
lectora en inglés, 17 estudiantes respondieron que si, por las siguientes razones:  
• Ayuda a la adquisición de vocabulario y uso del idioma. 
• Porque tiene la misma importancia que las demás habilidades.  
El tipo de lectura que realizamos los estudiantes en general es de tipo extensiva; 
aquella en la que lo importante es entender la idea global del texto sin fijarse en 






Aplicación de la segunda encuesta después de la aplicación de las lecturas y 
fichas de aprender  a aprender , véase anexo G. 
Segunda parte:  
Primera pregunta: ¿Las fichas de aprender a aprender realizadas por los docentes 
en formación le parecieron? 
Excelentes__________buenas___________regulares__________, malas______  
Los resultados a esta pregunta fueron muy positivos, ya que calificar el material 
entre excelente y bueno es gratificante para los auxiliares del grupo de semilleros 
de investigación Didaktikos porque el producto elaborado se hizo con base a 
satisfacer una necesidad de prioridad para los estudiantes de pregrado de 




ACEPTACIÓN DE LAS FICHAS DE APRENDER A 
APRENDER AUTÓNOMAS 




• Es una buena herramienta para reforzar temas vistos   
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• La información es muy útil, clara y dan ejemplos precisos. 
• Es un material distinto que los docentes no manejan  
• Permiten mejorar la comprensión lectora  
• La explicación de los conectores es útil y muy concisa.  
• Tienen información desconocida que permiten aprender cosas nuevas.  
Esta pregunta se hizo con el fin de conocer a modo personal la aceptación de las 
fichas de aprender a prender desde la experiencia de cada uno de los estudiantes, 
además si el trabajo elaborado había sido claro y conciso para desarrollar las 
actividades propuestas, ya que el material diseñado que se ofrece para los centros 
de auto-acceso deben ser sólidos en su estructura y claros para ser desarrollados 
sin necesidad de un guía.  
A la segunda pregunta sobre que sugerencias darían los estudiantes para mejorar 
las fichas de aprender a aprender los estudiantes dieron los siguientes concejos: 
• Tener acompañamiento de alguien que pueda aclarar dudas que aparecen 
durante el desarrollo de las actividades.  
• Tener un horario claro y estricto cumplimiento  
• No hacer repetitivas ciertas actividades.  
Las sugerencias dadas por los estudiantes frente a las fichas de aprenderá a 
aprender hacen parte de las necesidades de aprendizaje, por lo tanto se hacen 
necesarias para que los materiales no solo sean atractivos para su proceso de 
aprendizaje sino que proporcionen actividades diferentes. 
La tercera pregunta sobre si las fichas de aprender a aprender le ayudaron a 
mejorar sus procesos de comprensión lectora en relación con los conectores, 17 
estudiantes respondieron que sí, porque:  
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• Brindan información que era desconocida  
• Conocer el uso de conectores permitirá mejorar los procesos de 
comprensión  
• Cuando se realiza una lectura ahora es más fácil reconocer los conectores 
y hacerse a una idea más clara de lo que se está leyendo. 
• Incrementaron el vocabulario de conectores.  
De acuerdo a los resultados de la anterior pregunta se puede afirmar que los 
estudiantes están conscientes que un material de este tipo enfocado a la 
autonomía con un seguimiento continuo por parte de cada uno de los estudiantes, 
mejoraría los procesos de comprensión lectora en relación con los conectores de 
inglés. 
En la última respuesta los estudiantes debían dar una opinión sobre el proyecto de 
comprensión lectora trabajada por medio de fichas de aprender a aprender.  
• El proyecto está bien elaborado y responde a las necesidades de aquellas 
falencias que tenemos y no nos damos cuenta.  
• Es bueno, ya que ayuda a mejorar los procesos de lectura y permitió 
aprender vocabulario y reforzar lo visto en semestres anteriores. 
• Promueve el aprendizaje autónomo.  
• Debería tener un espacio abierto en la jornada para que cualquier 
estudiante pudiera utilizar este material con la ayuda también de un asesor.  
Aunque el trabajo de aplicación en algunos momentos fue extenso y se sintió una 
tensión entre los estudiantes por ser trabajo extra, los comentarios acerca del 
trabajo fueron muy positivos, ya que es un material que beneficia y que realmente 




Análisis de las lecturas  
Primera lectura: “Graffiti art“  
Fases de lectura utilizadas:  
• Pre-reading: Pre-question 
• During-reading: lectura del texto  
• After-reading: Scanning y Skimming  
Para iniciar este análisis es de importancia aclarar que esta ficha de aprender a 
aprender fue aplicada antes de iniciar con el proceso de la comprensión de lectura 
mediada con el uso de los conectores, para hacer un sondeo de los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre los conectores y su incidencia al realizar una 
lectura. 
 
En la primera fase de lectura, after-reading esta lectura estaba compuesta por 3 
preguntas (pre-question), en donde se le pregunta al estudiante sobre el tema que 
se va a tratar en la lectura y hacerle una introducción al mismo. Esto le permite al 
estudiante hacerse una idea sobre la clase de lectura que va a leer. 
 
En la segunda fase de lectura encontramos la estrategia de lectura  scanning, en 
donde se les pedía a los estudiantes que encerrarán los conectores y los 
clasificarán de acuerdo a la familia que pertenecían. De acuerdo a las respuestas 
es innegable que los estudiantes reconocen los conectores al interior de una 
lectura, sin embargo, al momento de clasificarlos muy pocos pudieron hacerlo, ya 
que, no tienen un verdadero conocimiento a cual familia pertenece  cada conector, 
y hasta llegaron a confundirlos. 
 
En la segunda estrategia de lectura, skimming consistía en escoger la opción 
correcta entre un número de cuatro opciones a partir de una pregunta, además, en 
las tres últimas se les pedía a los estudiantes que reemplazaron un conector  por 
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otro de la familia correspondiente (sinonimia). Según los resultados obtenidos los 
estudiantes tienen una adecuada comprensión de lectura, sin embargo, aún les 
falta mejorar en algunos aspectos como lo podemos observar en las siguientes 
graficas: 
 







                                                              Figura 6 
 
De acuerdo a la quinta figura, el 73% de los estudiantes contestaron 
correctamente a la pregunta 3, no obstante en la pregunta 5 de acuerdo a la                         
figura 4 , el 50% contestaron erróneamente y el 33 % contestó asertivamente, 
demostrando que hay falencias en la comprensión de lectura. En la última figura 6 
podemos confirmar que los estudiantes poseen conocimiento de los conectores y 
el 92% de los estudiantes contestaron correctamente y el 8% no. 
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Como podemos observar el conocimiento de los conectores ayudan a que los 
estudiantes tengan una comprensión de lectura adecuada y puedan responder 
correctamente a lo que se les pregunta, sin embargo, hay que reforzar en los 
conocimientos previos y desconocidos de los estudiantes para poder ahondar y 
mejorar en las falencias que presentan. 
Segunda lectura: “A LATIN AMERICAN GENIEUS “  
Fases de lectura utilizadas:  
• Pre-reading: ilustración  
• During –reading : lectura  
• After-reading: Outlining ( véase figura 7) , Cloze (véase figura 8 )y scanning.  
Para realizar esta segunda lectura se tuvo en cuenta los resultados de la primera 
comprensión lectora y el trabajo de las primeras cuatro fichas de aprender a 
aprender. Los resultados de la primera estrategia de lectura ( outlining ) utilizada 
para el texto muestran que el 47% de los estudiantes obtuvieron las cinco 
respuestas bien del ejercicio, que consistía en ordenar los cinco párrafos que 
conformaban el contenido del texto. Y otro 33% de los estudiantes se equivocaron 
solamente en el orden de dos párrafos, es decir que el 80% de los estudiantes 
realizó un buen ejercicio aplicando este tipo de estrategia de lectura. 
Por otra parte, el segundo ejercicio que se planteó para esta fase fue utilizar la 
estrategia de cloze en la que los estudiantes debían llenar 10 espacios vacios en 
todo el texto con algunos conectores que se les daba en la parte superior del 
texto. 
Los resultados fueron los siguientes, teniendo en cuenta que ha sido una de las 
estrategias de lectura más utilizada durante todo el proceso de aplicación de las 
fichas de aprender a aprender, ya que el pre –test realizado el semestre anterior 
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2011-1 dio a conocer una gran dificultad que tenían los estudiantes al llenar 
espacios vacíos de un texto con palabras especificas, en este caso los conectores.  
Pero a través de la aplicación de las fichas de aprender este tipo de ejercicio ha 
venido evolucionando, ya que aquellos estudiantes que han seguido 
continuamente todo el proceso de la aplicación de las fichas de aprender a 
prender hasta el momento obtuvieron buenos resultados. El 38% de los 






































Figura   7                                                                  Figura 8 
 
• After-reading: Scanning ( véase figura 9)  
La tercera estrategia de lectura utilizada para esta prueba de comprensión lectora 
fue la realización de cinco preguntas en relación con el contenido del texto, cinco 
preguntas especificas que el texto menciona, es decir que el estudiante debía 
estar atento a esos detalles específicos que dentro de las estrategias de lectura es 
llamado scanning, una lectura rápida en busca de información que está en el texto.  
Ante este ejercicio encontramos que ninguno de los estudiantes obtuvo las cinco 
respuestas bien, y que tampoco hubo más del 50% con cuatro de las respuestas 
AFTER –READING  AFTER‐READING
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correctas, es decir que los estudiantes por su afán de contestar las preguntas y no 
hacer una lectura rápida pero en detalle tuvieron varios errores. No solo lo 
muestran los resultados sino la observación que se hizo en el momento de la 
aplicación de la lectura, ya que los estudiantes se distraen muy fácil e interrumpen 
su lectura con conversaciones acerca de otras actividades, tareas o comentarios 
sobres sus vidas, lo que genera falta de atención y por consecuencia malos 















Tercera lectura: “Learning second language” 
Fases de lectura utilizadas:  
• Pre-Reading: ilustración  
• During-reading: lectura  
• After-reading: Skimming   
 
Para continuar con el análisis de la comprensión lectora, aplicamos una ficha de 
aprender a aprender, basándonos en el uso de los conectores como factor 
determinante, herramienta que ayuda a los estudiantes a tener una mejor 
comprensión y análisis de lo que leen. Esta ficha se dividió en dos partes: un 
primer reading que no contenía ningún conector y una segundo reading que 
contenía los conectores. Según los resultados obtenidos los estudiantes con el 
Cantidad de respuestas buenas que obtuvieron los estudiantes  
N°, de respuestas  
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primer reading sin conectores no tuvieron una buena comprensión lectora y por 
ende al momento de responder no obtuvieron buenos resultados como se puede 








                                                
Figura 10  
Como podemos observar solo el 50%  contestaron correctamente a la pregunta 2, 
en cambio el otro 50% contestaron erróneamente, sin embargo, al momento de 
revisar la misma pregunta en el siguiente reading, el cual, contenía los conectores, 
como se puede apreciar en la gráfica, el porcentaje aumento al 67% demostrando 
que los conectores influyen cuando se hace una comprensión de lectura. Además, 
permite que los estudiantes hagan un análisis adecuado de lo que leen para 












Para finalizar, un dato curioso sobre este análisis es que una estudiante al 
momento de realizar el primer reading tuvo todas las respuestas incorrectas, no 
obstaste, al realizar el siguiente reading con conectores, tuvo todas las respuestas 
correctas, demostrando que los conectores son importante al momento que 
realizamos una lectura. 
Cuarta lectura Post: “Graffiti art“  
Fases de lectura utilizadas:  
• Pre-reading: Pre-question 
• During-reading: lectura del texto  









Para comprobar si los estudiantes mejoraron su nivel de comprensión de lectura 
con respecto al uso adecuado de los conectores, se practicó un post-test teniendo 
en cuenta el primer reading. Donde comprobamos que el 70 por ciento de los 
estudiantes, ya reconocen a que familia pertenece cada conector y su correcta 
aplicación e interpretación en las lecturas o textos, no obstante, el otro 30 por 
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ciento, todavía presenta falencias al momento de clasificarlos, sin embargo, ya 
tienen una mayor interpretación al momento que los ven en las lecturas. También, 
se puede afirmar que los estudiantes con comparación al primer reading aplicado 
han mejorado su nivel de comprensión lectora y por medio de las estrategias de 
lectura utilizadas presentan mayor interés al momento de realizarlas. Véase figura 
12. 
ANÁLISIS DE LAS FICHAS  
Primera ficha de aprender a aprender de Time and Sequence  
Análisis de las actividades: 
1. Look at the following chart Laura’s diary who is a business woman and 
travels a lot, and then do the exercises. After fill the blanks with connectors 
of time or sequence. 
 
Figura 13 
La aplicación de la primera ficha de aprender a aprender para los estudiantes fue 
muy sorpresiva, ya que la ficha constaba de 8 hojas, sin embargo los ejercicios 
solamente eran tres, los cuales ocupaban dos hojas. 
Los resultados del primer ejercicio no fueron muy favorables, ya que el 45% de los 
estudiantes solamente obtuvieron tres respuestas buenas de 8, el 38% dos 
Cantidad de respuestas buenas que obtuvieron los estudiantes  
N°, de respuestas  
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respuestas buenas, el 9% cuatro preguntas y el restante una sola respuesta 
buena, como lo vimos en la anterior figura 13.  
 
2. Fill in the gaps with until, while, before, when, as soon as, after, whenever, 




El segundo ejercicio propuesto para esta ficha obtuvo los siguientes resultados, de 
17 respuestas el 33% de los estudiantes tuvieron 14 respuestas bien, y otro 54% 
obtuvieron entre 6 y 7 respuesta bien.  
Del primer ejercicio al segundo se puede decir que a los estudiantes se les 
dificulta mas completar una oración con información adicional que una oración 
sola con pocas opciones para llenar el vacío que hace coherente la oración. Véase 
figura 14.  
 





En cambio los resultados del tercer ejercicio fueron más favorables , ya que 
cuando se trata de escoger entre dos opciones el ejercicio se hace más sencillo y 
comprensible para los estudiantes , ya que el 54% de los estudiantes obtuvieron 
entre 16 y 17 respuestas buenas de 19, el 26% entre 13 y 14 respuestas buenas y 
el restante 14 respuestas, de modo que las falencias más frecuentes de los 
estudiantes en el momento de una comprensión lectora aun está dada en la 
estrategia de lectura cloze, de acuerdo a estos primeros resultados, véase figura 
15. 
Ficha de aprender a aprender conectores de adicción 
En esta ficha de aprender a aprender los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
conocer sobre los conectores de adicción y realizar ejercicios como: completar con 
el conector correcto, llenar los espacios en blanco, y adicionarle a una lectura 
algunos conectores de adicción. 
De acuerdo a los resultados, los estudiantes obtuvieron un resultado bueno en 
general, pudieron entender la información que contenía la ficha y realizar los 
ejercicios propuestos, sin embargo, tuvieron algunas de dificultades con el 
ejercicio 3 que consistía en ubicar algunos conectores de adicción en la lectura, ya 
que, dicen ellos tenía un nivel de dificultad mayor, y debían hacer un mayor 
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análisis al momento de poderlos ubicar, pero , afortunadamente algunos de ellos 
pudieron desarrollarlo satisfactoriamente. Para finalizar, los comentarios de los 
estudiantes fueron favorables al momento de realizar la ficha, porque, la 
explicación era clara y concisa, y los ejercicio adecuados para aplicar lo 
aprendido. 
Análisis ficha de aprender a aprender sobre conectores de contrast 
En esta ficha de aprender a aprender los estudiantes pudieron practicar en el uso 
de los conectores de contraste y su aplicación por medio de diferentes ejercicios 
como: de opción múltiple, hacer oraciones y llenar los espacios en blanco con el 
adecuado conector. 
Los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha son muy buenos, puesto que, 
los estudiantes contestaron correctamente a la mayoría de las actividades, y 
entendieron la explicación de la ficha en todos sus sentidos. Por otro lado, los 
comentarios de los estudiantes son favorables acerca de la ficha, ya que, les 
permitió recordar y reforzar sus conocimientos sobre este tema, que en ocasiones 
se dificulta por la similitud que tienen algunos de los conectores al momento de 
usarlos. Para finalizar los estudiantes opinan que se debe dedicar tiempo a 
realizarla ficha para poderla entender y terminarla en sus totalidad. 
Ficha de aprender a aprender sobre conectores de purpose 
En esta ficha de aprender a aprender los estudiantes pudieron practicar en el uso 
de los conectores de propósito y su aplicación por medio de diferentes ejercicios 




Según los resultados arrojados de la aplicación, son excelentes, en esta ficha los 
estudiantes tuvieron una mejor aprestamiento al momento de realizarla, la 
entendieron en su mayoría y al momento de realizar los ejercicios contestaron 
correctamente a la totalidad de las actividades. Para finalizar los comentarios los 
estudiantes sobre la ficha son buenos, dicen que pudieron aprender cómo usar los 
conectores que la información que contiene la ficha está muy completa. Además, 
que los ejercicios son interesantes, fáciles de realizar, y permiten aumentar su 
nivel de inglés. 
Ficha de aprender a aprender sobre conectores de efecto y resultado 
En esta ficha de aprender a aprender los estudiantes pudieron practicar en el uso 
de los conectores de efecto y resultado, y su aplicación por medio de diferentes 
ejercicios como: escoger el conector correcto, unir dos oraciones por medio de un 
conector y completar una oración con tres palabras  o más. 
De acuerdo con los resultados, en el primer ejercicio que era  unir dos oraciones 
por medio de un conector, se les dificultó más, debido a que no presentaron una 
buena concentración y comprensión al momento de realizar el ejercicio, además 
que les exigía una mayor atención por parte de ellos, al momento de escoger el 
conector que iban a usar para armar la oración, como resultado este punto tuvo el 
puntaje más bajo. En los otros dos puntos los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de mejorar y realizarlo sin ninguna dificultad. Según sus comentarios encontraron 
falencias y vacios en sus conocimientos, los cuales pudieron llenar por medio de la 
ficha. 
Ficha de aprender a aprender sobre conectores de causa y razón 
En esta ficha de aprender a aprender los estudiantes pudieron practicar en el uso 
de los conectores de causa y razón, y su aplicación por medio de diferentes 
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ejercicios como: escoger el conector correcto, hacer la oración a partir de un 
conector dado. 
Según los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha, en general son 
buenos, los estudiantes tuvieron una excelente apropiación de la explicación, y 
desarrollaron los ejercicios de una manera fácil y rápida, posteriormente, pudieron 
resolver sus dudas sobre el uso de los conectores de causa y razón, y en qué 
casos deben ser usados, teniendo en cuenta, las diferentes reglas en que deben 
ser usados los conectores. Para finalizar los comentarios de los estudiantes 
fueron: fue fácil de entender la explicación de la ficha, y los ejercicios eran 
pertinentes. 
Ficha de aprender a aprender sobre conectores de condición 
En esta ficha de aprender a aprender los estudiantes pudieron practicar en el uso 
de los conectores de condición, y su aplicación por medio de diferentes ejercicios 
como: escoger el conector correcto y hacer la oración a partir de una imagen dada 
utilizando un conector de condición. 
Según los resultados de la aplicación de la ficha, en general son excelentes. Los 
estudiantes pudieron desarrollar los ejercicios de una manera adecuada, ya que, 
la explicación y la información sobre el uso de los conectores era pertinente, clara 
y concisa.  Los estudiantes no encontraron ninguna dificultad al momento de 








De acuerdo a la investigación realizada y los resultados obtenidos de la pregunta 
de investigación: ¿En qué medida el diseño y aplicación de fichas de aprender a 
aprender mejora   procesos de lectura mediante  el uso de los conectores en  un 
programa de educación mediado por un enfoque autónomo?, se puede concluir lo 
siguiente: 
 Los procesos autónomos tienen un papel importante cuando se quiere mejorar 
y reforzar los aprendizajes del estudiante, ya que, es a partir del propio interés 
del mismo por mejorar que lo motiva apropiarse sobre cual conocimiento 
quiere adquirir, que herramientas va a usar,  y que tiempo dispone para 
hacerlo. Además, crea en la persona hábitos de estudio, independencia y 
responsabilidad. 
 Las fichas de aprender a aprender es un material que le facilita al estudiante la 
oportunidad de superar sus debilidades y de fomentar la autonomía en 
diferentes aspectos, ya sea, gramatical, oral, de escucha o de lectura, según 
el interés que tenga el aprehendiente por mejorar. 
 Para el diseño de y elaboración de las fichas de aprender a aprender se deben 
tener en cuenta lo siguiente: 
o Los intereses de los estudiantes. 
o Que las fichas de aprender a aprender puedan ser utilizadas sin la ayuda 
del docente. 
o Tiene un encabezado o nombre de la ficha, logotipos y datos de los autores. 
o Deben incluir diferentes ejercicios a los estudiantes que les proporcionaran 
mejorar en las diferentes falencias que presentan en la habilidad 
comunicativa. 
o Sugerencias de Bibliografía. 
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o Incluir una retro-alimentación por parte del aprendiente. 
 La comprensión de lectura es una de las habilidades comunicativas que 
requiere más concentración por parte del aprendiente, ya que, necesita 
analizar, comprender e interpretar lo que está leyendo, por esta razón, el 
estudiante debe hacer uso de las diferentes estrategias de lectura para su 
mejor comprensión. 
 Cuando se elabora material para el mejoramiento de la comprensión de 
lectura el asesor o el docente debe tener en cuenta, diferentes estrategias 
de lectura como: Scanning, Skimming, Guess when you are not certain,  
Sinonimia y Cloze, las cuales orientaran al profesor en la creación del 
material y determinaran si el estudiante ha tenido avances en sus procesos 
cognitivos. 
 Según los análisis de resultados se puede decir: 
• Algunos estudiantes que iniciaron con el proceso y la aplicación de las 
fichas de aprender a aprender, lograron mejorar algunas dificultades que 
tenían al momento de leer, además, que comenzaron a reconocer el uso 
adecuado de los conectores al interior de los textos de lectura. 
• Por otro lado, los estudiantes que llevaron el proceso intermitentemente, no 
avanzaron, puesto que, no tenían un trabajo constante al momento de 
realizar las diferentes fichas y no podían tener claros los diferentes temas 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA  DE HUMANIDES E IDIOMAS 




COGNITVE WORKSHEET   
LANGUAGE: English 
LEVEL B1: Intermediate II  
SKILL: Reading 
Time: 30  minutes 
Date: 
 
By: Imelda Zorro Rojas 
I-PURPOSE(S): To recognize clue words in a text. 
               
To look for main ideas  
To state a point of view 
To identify connectors  
To paraphrase 
 
Preamble: It is compulsory to make learners aware of reading sequences in a passage (Check the 
numbers). The title itself involves the reader by formulating a question.  Then the first paragraph 
reaffirms the inquiry of that statement to see how the answers presented in the text can differ.  
The succeeding paragraphs   provide contrast, reasoning and explanations that could provide 
support to the reader. The closing paragraph could solve the dilemma by finding the appropriate 
reasoning and seeing if the use of connectors helps to solve the dilemma. Don’t forget to use 
prediction, images, the heading, etc.  
 
  
II. ACTIVITY I: (Taking notes from your reading) 
A. COMPREHENSION: In very brief form, write the main idea of each paragraph.  Then show how 
the supporting details are related to it.  Use your own words; the first one has been done for 
you.  
B.  
1. Should doctors tell terminally all patients the truth?  
                      U.S.:  Yes              Europe, S. Amer., Asia: no 
 
Explanation: The supporting idea is found on lines 3 and 4.  The clue word “unethical” may help 
you a great deal to say no.   
 





















                                                                 Taken from getty image  
SHOULD DOCTORS LIE TO THEIR PATIENTS WHO ARE TERMINALLY ILL? 
Taken from Oxford & Scarcella. Tapestry  Tresholds in Reading. High‐Intermediate Reading. 1995. 
Heinle & Heinle Publishers. 
1. If a doctor in your culture discovers that one of her patients has a terminal illness such as 
cancer,     
is she likely to tell the patient the truth?  Dr. Jimmie Holland, a psychiatrist at a cancer 
hospital in New York, recently took a survey of cancer specialists in 22 countries.  Her 
findings: “In much of Europe, South America, most of Asia‐ they consider it unethical to 
tell.   
They say, ‘America is so brutal, you make it so difficult for the patient, and we are kind and 
gentle”. 
2 They’re right about what Americans would do: nine out of ten U.S. physicians would break 
the news to the patient in such a case.  But the reason is that most U.S. patients demand 
to know the truth. They believe that knowing the facts will help them to deal with reality.  
They want to make informed decisions about what kind of treatment to undergo, how to 
spend their remaining days, how to put their affairs in order, and even whether to endure 
until the end or to commit a suicide.  Philosopher Sissela Bok writes, “ We are also learning 
that truthful information, humanely conveyed, helps patients cope with illness: helps them 
tolerate pain better, need  less medication, and even recover faster after surgery”. 
3  
Because of the patient’s desire to know the truth, most medical schools in the United 
States train doctors in what to say and how to say it.  Obviously breaking the news in a 
cold and impersonal way could have a negative effect on the patient’s welfare.  But what 
is the best way? Dr. James F. Holland gives one example: “Say a patient asks, ¿Do I have a 
chance?’  It serves no useful purpose to say, ‘yes, about one in a hundred’, though that 
may be statistically so.  But it is useful to say, ‘Yes, but you must work for it, because the 
treatment won’t be easy’. Then, they can concentrate on the positive elements of the 
treatment.  People need the possibility of hope. 
 
4. Is his answer honest, and is it as complete as most American patients would want?, it may 
be because many physicians are torn between the belief that they should be honest and 
the belief that total honest may drive the patient to despair.  Dr. Stuart E. Lind says, “I saw 
  
a woman whose ovarian cancer had come back after three years, The surgeon had never 
told her it would probably recur.  Was it better for her to have those three years free of 
worry? 
I think it’s better to know the truth.  But can’t I be sure.  And there may not be a simple answer 
ever”. 
 
5 Realizing this dilemma, some U.S. patients tell their personal physician up front, If I ever 
become terminally ill, I want to know.  I want a realistic assessment of how long I have to 
live, of what the alternative treatments are, and of what experimental treatments are 
available.  I want to know everything”.  
 
6 What is behind this desire to possess such painful information? It lies in the U.S. values of 
independence, making one’s decisions, making informed choices. Many Americans believe 
that they have a great deal of power over their own lives‐they believe less in luck and fate 
than do members of some other cultures.  They feel that if they know the truth, they can 
use that knowledge to control the outcome of their outcome of their life.  They want this 
control, and if anything is limiting it, they become very upset. Such values run deep, and 
they persist all the way to the end.  
 
III. ACTIVITY: II (Anticipating test questions) 
 
C. True‐false questions: Circle the false and the true sentences, but correct the false ONES.  
Don’t forget to sate your point of view on the false answers 
 
1. Most patients want to know the truth     T  F 
2. Breaking the news in a cold and impersonal way could 
    have a positive effect on the patient’s welfare.    T  F 
3. Dr. James F. Holland thinks the doctor should tell the patient the truth    T  F
     
4. Many American doctors are not sure that telling the  
    truth is the best thing to do.       T  F 
5. Many Americans believe that they have a great deal of 
    power over their lives.  









_IV. ANSWER KEY 
ACTIVITY I 
NOW: Write the main idea found from paragraphs 2 to 6 
 
2. Patients  demand the truth. 
 
3. The majority of medical schools in the US train doctors in what to say and how to tell their 
patients the truth. 
 
4. The dilemma physicians face. 
 
5. Patients demand the full truth to deal with alternatives . 
 
6. It’s a matter of patients’ autonomy to try to decide on their destiny. 
 
ACTIVITY: II  
 
1. Most patients want to know the truth     T  F 
 
2. Breaking the news in a cold and impersonal way could 
    have a positive effect on the patient’s welfare.    T  F 
  
 
3. Dr. James F. Holland thinks the doctor should tell the patient the truth    T  F
     
4. Many American doctors are not sure that telling the  
    truth is the best thing to do.       T  F 
 
5. Many Americans believe that they have a great deal of 
    power over their lives.  




Number 2 is false, doctors should break the news in a personal way to have a positive effect on the 
patient’s welfare. (Check paragraph 3, line 3)  
Number 4 is false, doctors believe telling the truth is the best thing to do.  
V. COMMENTS (Write your comments and your tutor’s)  
Suggested answers related to the use of connectors: “but”, “because of”, “such as”, “then”, 
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SUGGESTIONS:  
Take positions on issues (state your point of view) 
Take notes 
Check for clue words 




UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA  DE HUMANIDES E IDIOMAS 
CENTRO DE AUTO ACCESO 
COGNITVE WORKSHEET   
LANGUAGE: English 
LEVEL :A2 Basic II  
SKILL: Reading 
Time: 2 hours 
Date: 
Designed by: Miryan Cruz B. 
 
OBJECTIVE: To apply some reading strategies in order to gather information from a 
text.  




When reading  a text it is very useful to take into account that there are some reading strategies 
which make you understand  the topic in an effective way.  
 
In this worksheet  you will apply the semantic map as a strategy to improve your reading process, 
so the first thing you are asked to do is to find information about how to 
design it. There are some different  tools you can use to get information 
about how to design a semantic map.  The table provides you with some 
ideas. 
  










I. Applying the strategy:  Let´s read  the information about  a very well known brand name  and 
design a semantic map based on the most important ideas related to the 
text.. 
INSTRUCTION 
Read the following text about pollution.  




Nike started business  in the sixties when its founders Phil Knight and Bill Bowerman met at the  
University of Obregon. In the mid‐eighties , their success grew when 
famous sportsmen such as basketball king Michael Jordan wore Nike gear.  
In 1987, the launched the Nike Air line and a year later the famous “ just 
do it” slogan. 
Nike now sells more sports clothes and equipment than any other company. 
The  logo 
The Nike logo is called the “ Swoosh”. It represents the wing of Nike, the ancient Greek goddess of 
victory. Caroline Davidson created it in 1971. She earned only $35 for her design. The first shoe 
  




Other famous sports stars who have worn the Nike logo include the Brazilian soccer player 
Ronaldo, the American golfer Tiger Woods and the British marathon 
runner Paula Radcliffe. 
It was taken from  ( Imelda me falta esta parte de  la bibliografía, pero en la tarde se incluyo.              
II. READING COMPREHENSION 
Write true or false according to the reading. 
1. The “ just do it “ slogan  was very famous in 1987._______ 
2.  The “logo” mentioned in the reading could be associated  with a table  
_______ 
3. According to the reading, it is possible to say that people from  Spain do 
not know the  “logo” mentioned above._______ 
4. People from Europe have worn the Nike logo._____ 
5.  Paula Radcliffe likes running a lot. 
 
ANSWER KEY 
    
I‐ Any logical semantic map will be accepted. 
II‐ Reading comprehension. 
1. F  (1988) 
2. F  ( Pipe) 







III. Reflection  
  If you did well on the exercise you should continue applying this strategy 
to read more demanding texts in order to improve your ability. 
 If you did not do well, you must read the text again carefully and redesign 
your semantic map to compare it with the correct answers. 
Finally, it would be helpful if you find a simple text to repeat the process. 
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To improve reading and  writing skills by using connectors 
 
Specific Objectives 






Board game (board, two dice, 54 tokens  that correspond to 9 different geometrical 
shapes, a connectors sheet, an instruction sheet, an answer sheet  and two spare 
tokens)  
English language level:B2 (intermediate) 
Number of players:4 




The following game has been adapted. Instructions have been created and are those of a 
board game. The linguistic objective is practicing some connectors to be able to use them 
correctly in a writing exercise. 
 
Introduction 
This board game will help you practice logical connectors to write formal and informal 
texts. We suggest checking this grammar topic before starting. You will also find a 




¾ Board game: The board consists of eleven squares that are represented by 
different geometrical shapes. There are activities to be developed using 
connectors in 9 of the board geometrical shapes and each one has 6 tokens 
by geometrical shape that is 54 tokens in all and two dice. 
 
¾ Instruction sheet: players will read with attention the instructions  
 
 
¾ Connector sheet :  sheet correspond to all connectors used in the game  
 
¾ Answer sheet : players will find some answer of the activities  
 
 
¾ 2 supportive tokens: players will find other connector and your rating   
 
¾ The words “miss turn” can be find on the octagon, number 10. 
 
 
¾ The instruction “Play again” can be found on the rhombus, number 4.  
 






INSTRUCTION SHEET GEOMETRICAL SHAPES 
 
2. Speak: Say a sentence using the connector shown on the token 
 
3.           Select the appropriate connectors:  You must say which the most appropriate 
connector for the sentence is. 
 
4.  “Play again” 
 
5      .        Mention the connectors that belong to the following families of connectors 
 
6.              Guessing: Choose a token and guess the connector 
 
7.  Surprise: You must answer the question on the token. 
 
8 organize: Organize the sentence on the token using the connector correctly. 
 
9.         complete the sentence: Complete the sentence or the connectors with a 
sentence. 
 
10              “miss a turn” 
 
11    write:  Write a sentence using the connector you got. 
 






1.  The game can be played by 2 -4 players 
2. A set of dice is needed  
3. Each player will roll the dice to decide their turn. The player with highest 
number will play first and so on. 
4. The first player will throw the dice and according to the number he will take 
the square that corresponds on the board. This square is represented by a 
geometrical shape that indicates the activity to be carried out using the 
connectors. 
5.  6 tokens correspond to each geometrical shapes . The player can take the 
token he wishes but it cannot be taken again by another player. The token 
used must be discarded 
6. If there are no more tokens left on any of the geometrical shapes the player 
must roll the dice again. 
7. Score: Each time a player answers correctly he will be awarded 10 points. 
Each player must keep record of their points. 

























He knows his name, 
_______he doesn’t 
remember it.   
So, 
But 
6. His car broke down; 
______he took it to a 
garage. 












Suggestion: ( as soon as, before, when )  
1. As soon as she heard the news about the accident, she started 
to cry.  
2. Before it started raining she picked up her umbrella 
3. I was cooking when my mother arrived. 
Ficha No. 3 








5. To start with , Because 
6 Or 




3. For example 
4. in brief 
5. on the other hand  
6. As a result 
 
Ficha No.  7 
 
SURPRISE 
1. Time   
2. Contrast   
3. Conclusion 








1. In spite of working hard, he doesn’t earn much. 
2. Anna is talented at music as well as art.  
3. Camels live in the desert whereas dolphins live in the sea.  
4. First the potatoes wash afterward you can boil them. 
5. You may take driving lessons provided that you are able to pay 
for the lessons. 
6. Although, Lorena smokes, she seems to be good health.   
 




suggestion: ( not so….as, than, in conclusion) 
1. His second book was not so good as the first one  
2. They started to have more problems than they expected. 
3.  In conclusion, everybody passed the test 
 
 
Ficha No. 11 
Ability: WRITING 
 
Suggestion: ( so, again ,  yet , second, since)  
1. I worked very hard, yet I didn’t get the promotion 
2. He didn’t study so he failed the exam.  
3. Since she has studied English hard, she has improved a lot. 
  
4. To be a graduate student first you have to be responsible of doing 
your assignments, second it is compulsory to attend classes. 














































ANEXO I  
UNIVERSIDAD LIBRE 
GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DEL PRE‐TEST PARA LAS FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Grupo: : Avanzado I, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas. 
Lugar: Universidad Libre 
Tiempo: 40 minutos aproximadamente 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   






Se aplicó un pre-test a los estudiantes de inglés avanzado I de la Universidad 
Libre en 2011-1 sobre comprensión de lectura en relación con el uso de 
conectores en inglés. El pre-test consistía en dos partes: la primera era un texto 
corto (5 párrafos, 22 líneas) donde se presentaban once espacios en blanco 
(estrategia de lectura cloze) que debían llenar con diferentes conectores que 
estaban ubicados en la parte superior del texto (figura 1), para esta primera 
sesión se le dio a los estudiantes 20 minutos. La segunda parte se trataba de un 
texto más corto que el anterior (2 párrafos, 11 líneas) y de igual manera se utilizó 
la estrategia de lectura  cloze , el texto contenía siete espacios en blanco y al lado 
de cada espacio había una palabra en paréntesis que representaba una familia 
de conectores (figura 2). Así que los estudiantes debían llenar esos espacios con 
algún conector de esa familia y que además se ajustara a las condiciones del 

































Reflexión:   
 
De acuerdo a los resultados del pre-test aplicado en el periodo 2011-1 
encontramos que los estudiantes de la Universidad Libre de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de avanzado I, tienen 
dificultades de comprensión lectora en relación con el uso de los conectores en 
inglés utilizando como estrategia de lectura el cloze, ya que desconocen los 
diferentes usos de los conectores y su respectiva clasificación, lo cual dificultó la 
solución de las dos partes del pre-test aplicado y sus comprensión en los dos 












Semilleros de investigación, Didaktikos 
Diagnostico para fichas de “aprender a prender”, (conectores ) 
Johanna Giraldo y José Urrego 
 
1. Linking words: Complete the essay with the linking words below. 
You can use one word a few times. 
 
 Therefore     however       although       in general      also     
furthermore    secondly     even     though      but     in the 
fi t l t l  
Studying a language in a country where it is widely spoken has many advantages. It is 
______________________ a good idea to study English in a country such as Britain. 
______________________ , I believe it is not the only way to learn the language. 
 
 
______________________ , most students in non- English-speaking countries learn 
 English at secondary school and sometimes at university nowadays, 
_____________________ 
_ their spoken English is not usually of very high standard; their knowledge of grammar 
is often quite advanced. 
 This is certainly useful when students come to an English-speaking country to perfect 
the language. 
Universidad Libre
Semilleros de investigación, Didaktikos 
Diagnostico para fichas de “aprender a prender”, (conectores ) 
Johanna Giraldo y José Urrego 
 




Complete the text with the appropriate linking words. 
 
A. Our state’s correctional system is plagued 
with problems. (a) _________, (example) high 
officials increase their personal wealth by 
awarding building and catering contracts to 
disreputable companies in return for bribes. 
(b) ___________, (addition) promotions within 




GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2 , primer encuentro, 23 de septiembre. 
Grupo:  avanzado I, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas. 
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Tiempo: 50 minutos aproximadamente 
Objetivo: mejorar la comprensión lectora mediante estrategias con relación al 





se aplicó la primera prueba de comprensión lectora, esta prueba estaba dividida 
en cuatro partes pre-reading , scanning, skimming y sinonimia (estrategias de 
lectura ). La primera parte se trataba de contestar tres preguntas sobre el arte del 
grafiti (pre-question), preguntas relacionadas con el título del texto pero no con el 
contenido (tiempo 10 minutos, figura 1), después los estudiantes recibieron la 
lectura del texto con la segunda parte de la actividad, la cual consistía en encerrar 
con un circulo todos los conectores que tuviera el texto y luego clasificarlos en un 
cuadro por familias (tiempo 20 minutos, figura 2). La tercera parte se relacionaba 
con las preguntas del contenido, siete preguntas de selección múltiple con única 
respuesta (tiempo 20 minutos, figura 3), y finalmente la cuarta parte consistía en 
tres preguntas de sinonimia con relación a los conectores que estaban en el texto 
(figura3). 
 
Por otra parte al terminar la actividad de lectura se les pedía a los estudiantes 
hacer un comentario general al respecto de la actividad que se había hecho en 
forma escrita, ya que se proporcionaba el material para que los estudiantes lo 









































De acuerdo a los resultados de la aplicación de la primera lectura se encontró que 
los estudiantes aun tienen dificultades en la comprensión lectora en relación con 
los conectores, por desconocimiento y por falta de atención a la lectura que se 
evidenció cuando se entregó el texto completo, ya que los estudiantes lo primero 
que leyeron no fue el titulo del texto sino las preguntas sobre el contenido del 
texto, de modo que trataban de buscar las respuestas a las preguntas sin 
importar la primera lectura que debía hacerse respectivamente para saber de qué 
se trataba el texto.  
 
Por otra parte los comentarios sobre las diferentes estrategias aplicadas a la 





1. What do you know about graffiti art? 
___________________________________ 











1. Circle all the connectors that contain the 
text. 
2. Classify the connectors in the following 
table. 
Contrast Time/sequence Condition 
   
Skimming 
Read the passage and choose the correct answer (A,B,C or 
D) to the questions that follow. 
1 It is suggested in paragraph 1 that graffiti 
A is a late artistic development. 
B is an ancient art form. 
C is not an art form at all. 
  
UNIVERSIDAD LIBRE 
GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2, segundo encuentro, 30 de septiembre. 
Grupo: B1 intermediate, licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador. 
Tiempo:   45 minutos aproximadamente 
Objetivo: reconocer el uso de conectores de inglés en textos cortos.  
 
 
Descripción: se aplicó la primera ficha de aprender a aprender cognoscitivas. 
Estas fichas de aprender a aprender están divididas por familias, la primera fue la 
de los conectores de tiempo y secuencia, una ficha de 8 hojas tamaño carta. La 
ficha estaba dividida en los siguientes pasos: objetivo, preámbulo, explicación del 
contenido actividad, clave de respuestas, reflexión y comentarios.  
 
Objetivo: a lo que debe llegar el estudiante con la ficha propuesta (figura1). 
Preámbulo: se da una breve explicación sobre el contenido de la ficha (figura1). 
Instrucciones: lo que el estudiante debe hacer para desarrollar adecuadamente 
la ficha (figura1). 
Explicación del contenido: se elaboró un cuadro con explicaciones cortas y 
ejemplos de uso de varios conectores de tiempo y secuencia (figura2)  
Actividad: consistía en tres puntos, el primero y el segundo se trataba de llenar 
algunos espacios en blanco con diferentes conectores de tiempo y secuencia en 
oraciones y, el tercer punto era subrayar el conector correcto de acuerdo a la 
oración dada( figura 3) 
Clave de respuestas: contiene la solución de la actividad propuesta.  
Reflexión: Se dan pautas sobre algunas especificidades a tener en cuenta de las 
actividades de la ficha (figura4). 
Comentarios: en el espacio de comentarios cada estudiante debía escribir como 
le había parecido el desarrollo de la ficha en general, el contenido, la explicación 
y el manejo de las actividades (figura4). 
Sugerencias: se da bibliografía alternativa de diferentes link virtuales para que 
los estudiantes puedan encontrar más información sobre el tema que se está 







































                       Figura (3)                                                          Figura (4) 
 
 
Reflexión:   
 
La disposición de los estudiantes ante esta tarea fue un poco negativa, ya que la 
aplicación de las fichas de aprender a aprender por parte de los auxiliares de 
semilleros de investigación Didaktikos no era una propuesta del programa, sin 
embargo hubo colaboración y aceptación por parte de los estudiantes para el 
desarrollo de esta primera ficha.  
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To recognize connectors and their use in 
sentences and short paragraphs 
 
Specific Objectives: 




Preamble: It is compulsory to make learners aware of reading comprehension and the 
successful use of the connectors. In this worksheet we are going to work on connectors of 
time and sequence. At the beginnings of the worksheet students are going to find a 
connectors board with a brief explanation about the different connectors of contrast and 
some examples about its use.  Then, they are going to do different activities.  
INSTRUCCIONES 
1. Read the following connectors board of time and sequence and look each 
example given about the different connectors 
2. Check over the explanation about the correct use of these connectors 
3. Make/do  the corresponding activities . 
4. Check over the bibliography to answer questions 
 
2. 
     Fill in the gaps with until, while, before, when, as soon as, after, 
whenever, once or by the time. 
 
1. I can’t do any washing   until   the washing machine is repaired. 
2. We saw the smoke    ___________________ we turned into our 
street. 
3. Sarah parked the car __________________ Paul dashed into the 
bank. 
4. I have to finish these letters ______________ I can leave the 




3   
 
1. When / while the telegram came and I read of his 
death, I couldn’t believe it.  
2. While / when he was still in the stable, there was a loud 
knock at the front door.  
3. He would swim besides me when/ as I rowed in the 
little dinghy. 








We use after when describes something that happens 
later.  
 E.g: After they had left, I hurried through the clean up. 
2  
Afterwards 
We can use other connectors such as afterwards, in 
front or end position, when we are talking about the 
time relationship between one sentences and another.  
E.g :The film was based on harris first novel. Afterwards , 
the book became a bestseller  
3 As E.g She changed her mind as we were going to sign up. 
REFLECTION 
If you did well on the exercise you should continue applying this  
COMMENTS  








Discuss with your partners  
Work with your tutor your doubts. 
Check this web site for improving your knowledge 










CONNECTORS OF TIME AND FREQUENCY 
When, whenever, while, as, next, later, then, 










Aquí nos pudimos dar cuenta que los estudiantes aun no están dispuestos a 
realizar más trabajo fuera del programa que proponen los docentes para la 
asignatura.  Trabajo o tareas que permitirían afianzar y mejorar aquellas 





GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2, 03 de octubre. 
Grupo: avanzado I, licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Objetivo: reconocer el uso de conectores de inglés en textos cortos por medio de 





Tercer encuentro: El mismo día de la primera aplicación de la ficha de 
conectores de tiempo y secuencia se les dio a los estudiantes otra ficha para que 
fuera trabajada en la casa, la ficha que se les dio fue la de conectores de 
contraste que constaba de los mismos pasos que la anterior. 
 
Lo único que los estudiantes no recibieron con las fichas fue la clave de 
respuestas (figura1), ya que el objetivo de estas fichas es que los estudiantes las 
desarrollen teniendo en cuenta toda la explicación dada sobre los conectores sin 
tener que recurrir a las respuestas.  
 
La entrega de esta ficha de conectores se dejo para el viernes siguiente. 
Cuando llegó la fecha de entrega y la aplicación de la siguiente ficha de aprender 
a aprender los estudiantes no entregaron la ficha porque no la habían hecho, o 
porque la habían dejado en la casa, así que se les dijo que para el viernes 
siguiente se recogería la ficha de conectores de contraste solucionada. Además 
se les dijo con el consentimiento de la docente titular que las fichas de aprender a 
aprender se tomarían como una nota. Esto con el fin de que los estudiantes 


















Reflexión:   
 
La responsabilidad para cualquier trabajo y para la vida es muy importante, sin 
embargo cuando se trata de un trabajo extra que no se encontraba programado 
dentro del cronograma es difícil que los estudiantes  cumplan con esas tareas 
adicionales, ya que para ellos ese trabajo extra no es de gran importancia. 
  
Además, los estudiantes buscan la manera más fácil de darle solución a ese tipo 








1.  In spite of 
2. Despite 
3. Though 





GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2, 03 de octubre.  
Grupo: Avanzado I , licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Objetivo: reconocer el uso de conectores de inglés en textos cortos mediante las 





Tercer encuentro: se aplicó la tercera ficha de aprender a aprender de los 
conectores de condition, cada uno de los estudiantes recibió el paquete 
correspondiente de la ficha de aprender a aprender, para esta ficha se destino 30 
minutos, ya que a diferencia de las dos primeras fichas esta era más corta ya que 
constaba únicamente de dos actividades. 
 
Los estudiantes se organizaron por grupos, ya que de esa manera podían 
resolver diferentes inquietudes que podían presentarse en el momento de 
resolver las actividades.  
 
Finalmente se les recordó a los estudiantes realizar los comentarios pertinentes 
de la actividad.  
 
Los instrumentos de recolección datos utilizados para esta aplicación fueron fotos 
y un video corto, además de la observación permanente ante la ficha.  
 
Y, nuevamente se les entregó otra ficha para ser trabajada en casa, la ficha de 
aprender a aprender de los conectores de effect /result que debía ser entregada 
con la de contraste que había quedado pendiente.  
 
 
Reflexión:   
 
La aplicación de esta tercera ficha fue muy cómoda para los estudiantes porque  




sobrecargados de trabajo, lo que permitió más atención a la ficha. Aunque no 
quiere decir que en las fichas anteriores haya faltado atención pero si se vio un 
poco de pereza y no muy buena disposición para dar solución a las fichas. Y  los 
comentarios al final de las fichas decían todo lo contrario, ya que el material les 






GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 
DIARIO DE CAMPO VI 
 
 
Fecha:2011-2,  21 de octubre. 
Grupo: avanzado I, licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Objetivo: mejorar la comprensión lectora mediante estrategias con relación al 





Cuarto encuentro: se aplicó la segunda lectura. 
 
Para esta aplicación se escogió un tema muy conocido por todos los estudiantes, 
sobre la biografía del autor Gomez Bolaños, quien representa al Chespirito, ya 
que teniendo en cuenta las estrategias y el propósito de una lectura y el 
Background knowledge es importante para crear una motivación lectora y una 
mejor comprensión del texto. 
 
La lectura se trabajo en dos partes: primero los estudiantes debían hacer la 
lectura correspondientes de cada uno de los párrafos del texto, después debían 
llenar algunos espacios en blanco (estrategia cloze) que tenía cada uno de los 
párrafos y, finalmente organizar los párrafos del texto para obtener un contenido 
coherente (figura 1) 
 
La segunda parte constaba de cuatro preguntas sobre datos específicos del tema, 














Figura 1                                       figura 2 
 
 
Reflexión:   
 
Durante la aplicación de la comprensión lectora, los estudiantes estuvieron muy 
atentos a la lectura, puesto que se trataba de un tema sencillo y muy conocido 
por todos los estudiantes, lo cual permitió una gran aceptación. Es decir que 
buscar lecturas sobre temas muy conocidos permite que el estudiante tome más 
responsabilidad en el momento de leer y dar solución al desarrollo de las 
actividades propuestas.   
 
Además, los estudiantes entregaron las dos fichas de aprender a prender que 
habían quedado como trabajo para la casa, lo cual fue muy satisfactorio porque el 











A LATIN AMERICAN GENIEUS 
OUTLINING, CLOZE 
                was just as successful. Part of its 
success came from the script (1)__________ it 
revealed the Latin American reality of that time. It 
portrayed low-income people living together in a 
neighborhood” vecindad” experiencing tragic and 
comic situations. El Chavo 
(2)___________presented  good way to catch the 
attention of both audiences. 1 
Scanning
ANSWER THE QUESTIONS  
A. What types of intelligences 






GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2, 24 de octubre. 
Grupo: avanzado I , licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Objetivo: reconocer el uso de conectores de inglés en textos cortos mediante las 





Quinto encuentro: se aplicó la quinta ficha de aprender a aprender de los 
conectores de purpose, cada uno de los estudiantes recibió el paquete 
correspondiente de la ficha de aprender a aprender, para esta ficha se destino 30 
minutos, ya que a diferencia de las dos primeras fichas esta era más corta, ya 
que la cantidad de conectores para esta familia es más restringida que otras. 
 
Los estudiantes se organizaron por grupos, ya que de esa manera podían 
resolver diferentes inquietudes que podían presentarse en el momento de 
resolver las actividades.  
 
Los instrumentos de recolección datos utilizados para esta aplicación fueron fotos 
y un video corto, además de la observación permanente ante la ficha.  
 
Finalmente se les recordó a los estudiantes realizar los comentarios pertinentes 
de la actividad.  
 
Y, nuevamente se les entregó otra ficha para ser trabajada en casa, la ficha de 




Reflexión:   
 
Al igual que la aplicación de la tercera ficha (condition ), esta quinta ficha fue 




modo que no se sintieron tan sobrecargados de trabajo, permitiendo más 
atención a la ficha. Sin embargo queda la duda sobre qué es lo que está 
sucediendo con los trabajos largos, ya que se siente un ambiente de pereza 
cuando las actividades de las fichas son un poco extensivas en alguna de las 
clasificaciones de los conectores, además es importante recordar que una buena 





GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2,  28 de octubre. 
Grupo: avanzado I, licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Objetivo: reconocer el uso de conectores de inglés en textos cortos mediante las 





Sexto encuentro: se aplicó la séptima ficha de aprender a aprender de los 
conectores de addition, cada uno de los estudiantes recibió el paquete 
correspondiente de la ficha de aprender a aprender la cual cumplía con la misma 
función que las seis anteriores. Para esta ficha se destino 45 minutos. 
 
Los estudiantes se organizaron por grupos, ya que de esa manera podían 
resolver diferentes inquietudes que podían presentarse en el momento de 
resolver las actividades, y se les recordó a los estudiantes realizar los 
comentarios pertinentes de la actividad. 
 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados para esta aplicación fueron 
fotos y un video corto, además de la observación permanente ante la ficha.  
Además de la aplicación se recogió la ficha de aprender a aprender que se había 
dejado en la aplicación anterior, la ficha de cause/reason, y la aplicación de las 
siete fichas de aprender a prender propuestas con la explicación, clasificación y 
  
 
actividades para el uso de conectores finalizó el día de hoy. 
 
 
Reflexión:   
 
La aplicación de la ficha de addition finalizó satisfactoriamente, ya que todos los 






GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2, 31 de octubre. 
Grupo: Avanzado I, licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.  
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.  
Objetivo: mejorar la comprensión lectora mediante estrategias con relación al 





Séptimo encuentro: se aplicó la tercera lectura. 
 
Para esta aplicación se escogió un tema específico para estudiantes de 
licenciatura en humanidades e idiomas, sobre las ventajas de aprender una 
segunda lengua en países nativos.  
 
La lectura se trabajo en dos partes: primero los estudiantes debían hacer la 
lectura correspondiente del texto y después responder cinco preguntas, luego 
debían leer nuevamente el texto que inicialmente estaba incompleto y responder 
o través las cinco preguntas. 




Reflexión:   
 
Durante la aplicación de la comprensión lectora, los estudiantes estuvieron muy 
atentos a la lectura, ya que se trataba de un tema sencillo y muy conocido por 
todos los estudiantes, lo cual permitió una gran aceptación.  
 
Además, desarrollaron la actividad de acuerdo al plan de organización propuesto 




GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 




Fecha: 2011-2, 2 de noviembre.  
Grupo: avanzado I , licenciatura en humanidades e idiomas  
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.  





Octavo encuentro: se realizó el pilotaje de la ficha de aprender a prender 
elaborada. 
 
Esta ficha fue diseñada como un juego donde el objetivo general es el 
reconocimiento de los conectores, la ficha no solo aplicaba una habilidad sino las 
cuatro habilidades comunicativas (Reading, written, speaking and listening ) 
figura1.  
 
Al finalizar el juego se les pidió a los estudiantes realizar un comentario general 
sobre la estructura y organización del juego , además si les había parecido una 























Reflexión:   
 
La diferencia entre las fichas de aprender a aprender aplicadas anteriormente al 
juego alternativo que se les dio a conocer a los estudiantes se reflejo en la 
actitud, ya que tuvieron más disposición desde el principio para el desarrollo de la 
ficha, además que la ficha ya no era de  trabajo individual sino en grupo donde 


























GRUPO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DIDAKTIKOS 
AUXILIARES JULIE JOHANNA GIRALDO LATINO Y JOSE URREGO HURTADO 
APLICACIÓN DE FICHAS DE APRENDER A APRENDER 
DIARIO DE CAMPO XI 
 
 
Fecha: 2011-2, 4 de noviembre.  
Grupo: avanzado I , Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas. 
Lugar: Universidad Libre 
Recursos: fotocopias, lápiz y borrador.   
Tiempo: 40 minutos aproximadamente 
Objetivo: mejorar la comprensión lectora mediante estrategias con relación al 





Noveno encuentro: se aplicó la primera prueba de comprensión lectora 
nuevamente (figura1) para hacer una comparación entre los conocimientos que 
tenían los estudiantes sobre el uso de conectores antes de la aplicación de las 
fichas y después de la aplicación de cada unas de las fichas de aprender a 
aprender divididas por familias(figura 2). 
 
La prueba se realizó con los mismos parámetros como se hizo inicialmente, sin 
embargo el tiempo se redujo de 50 minutos a 30 minutos y, al terminar la 
actividad de lectura se les pidió a los estudiantes hacer un comentario general al 
respecto de la prueba y las diferencias que entre la primera vez que habían hecho 





























                              
 
 




















Los estudiantes estuvieron más atentos y concentrados al desarrollo de la 
actividad, puesto que ya habían trabajado el tema de los conectores y estrategias 











3. Circle all the connectors that contain the 
text. 
4. Classify the connectors in the following 
table. 
Contrast Time/sequence Condition 
   
 
 
   Universidad Libre 
Facultad de ciencias de la educación 
programa de humanidades e idiomas 







To recognize connectors and their use in 
sentences and short paragraphs 
 
Specific Objectives: 




Preamble: It is compulsory to make learners aware of reading comprehension and the 
successful use of the connectors. In this worksheet we are going to work on connectors of 
time and sequence. At the beginnings of the worksheet students are going to find a 
connectors board with a brief explanation about the different connectors of contrast and 
some examples about its use.  Then, they are going to do different activities.  
INSTRUCCIONES 
5. Read the following connectors board of time and sequence and look each 
example given about the different connectors 
6. Check over the explanation about the correct use of these connectors 
7. Make/do  the corresponding activities . 




CONNECTORS OF CONDITION 
 
 
Preamble: It is compulsory to make learners aware of reading comprehension and the successful 
use of the connectors. In this worksheet we are going to work on connectors of Condition. At the 
beginning of this worksheet students are going to find a connector table with a brief explanation 
and some examples about its use.  Then, learners will do a follow up with different activities.  
Instructions: 
1. Read the following connector chart of Condition and pay attention to the explanation 
about its correct use, besides check the given example with its appropriate use. 
2. Work on the corresponding activities. 
3. Review the suggestion section to make adjustments 
4. Check on your answers section and compare yours. 
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To improve reading and  skills by using connectors 
 
Specific Objectives: 
To recognize connectors and their use in sentences. 
 
TIME:  
45  minute 
Resources:  
English language level:B2 (intermediate) 
  
 
CONNECTORS OF CONDITION 









If you want to say that one situation is necessary for another. You use 
‘provided ‘, ‘as long as’ , ‘so long as’ , ‘only if ‘. 
E.g. ordering is quick and easy provided you have access to the internet. 
E.g they are content for the world to stay as it is, poverty, pain and 
everything as long as they are comfortable.  




You use ‘if ‘to say that a consequence of something happening or being 
the case would be that something else would happen or be the case.  
E.g. if you do that I shall be very pleased. 
E.g. If I asked for something I go it. 
E.g. They will even clean your car if they’re in the mood.  
3 In case We use in case we are mostly describing future possible situations.






‘unless’ means ‘if’…’not’. For example,’ you will fail your exams unless 
you work harder ‘means ‘if you do not work harder. You will fail your 
exams.  





If you want to say that situation would not be affected by any of two or 
more things. You use ‘whether’. You put ‘or’ between the different 
possibilities.  





                Read the sentences and underline the correct linking word. 
 
1. Whether/in case you go to a launderette or do your washing at home. The routine is the 
same.  
2. Rachel might buy a car if/only if she passes her test.  
3. You won’t learn to use a keyboard properly unless/provided you practice 
4. We’d better start early in case/whether there are traffic hold‐ups  
5. You may use this room only if/unless you keep quiet  
6. Do you happen to know whether/if Sandra works at home or not? 
7. Nobody gets anything unless/in case they ask for it.  
 
    The pictures show conditions that must be met to do certain thinks. 
Make different sentences using connectors of condition. 
 






































2. If  
3. Unless 
4. In case 
5. Only If  
6. Whether 






1. You cannot travel to another country, unless you’ve 
got avisa. 
 
           I you might travel to another country if you get 
avisa  
 
2. You can star the university  only if your exam mark 
is 70 
 
3. He might enter to the club if he is 18 years old  
 
4. You couldn’t enter to the Ta mahal if you don’t take 










 If you did well on the exercise you should continue applying this reading strategy to 
improve your ability. 


























Discuss with your partners  
Work with your tutor your doubts. 






CONNECTORS OF CAUSE/ REASON 
 
Preamble: It is compulsory to make learners aware of reading comprehension and the successful 
use of the connectors. In this worksheet we are going to work on connectors of cause/reason. At 
the beginning of this worksheet students are going to find a connector table with a brief 




5. Read the following connector chart of cause/reason and pay attention to the explanation 
about its correct use, besides check the given example with its appropriate use. 
6. Work on the corresponding activities. 
7. Review the suggestion section to make adjustments 
8. Check on your answers section and compare yours. 
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SKILL: Reading comprehension 
 
General objective: 
To improve reading skills by using connectors 
 
Specific Objectives: 





English language level:B2 (intermediate) 
  
 
CONNECTORS OF CAUSE/ REASON 
Because, since, because of, due to, owing to, in view of, in response to, as, in case,  
just in case. 
1 as As means the same as because. 'As' tends to be used in more formal, written 
English. 
E.g. As the test is difficult, you had better get some sleep. 
E.g. As we had plenty of time, we decided to go for a coffee.   
2 Because We use because to give the reason for something. 
E.g. I took a taxi because I was in a hurry. 
 
3 Since Since means the same as because. Since tends to be used in more informal 
spoken English. Important note: "Since" when used as a conjunction is 
typically used to refer to a period of time, while "because" implies a cause or 
reason. 
E.g. They had to leave early since their train left at 8.30. 




Because of isn't a conjunction, it’s a preposition. That means it must be 
followed by a noun phrase, not a verb phrase. We use because of with a 
noun (weather, noise). You could also use a gerund – that's an verb plus 'ing' 
‐ after because of. 
could say: 
E.g. we wouldn’t go out because of the storm.  
E.g. I couldn't go out because of having a cold. 
A verb with –ing often functions as a noun – so you use it after 
because of. 
5  Due to and owing to both mean 'because of’. Phrases beginning with 




Due to/ Owing 
to 
comma. 
E.g. The flight was delayed, due/owing to bad weather.  
E.g. The project has been cancelled, due/owing to lack of support.  
Due to can be put after the verb be. Owing to cannot be used like this. 
The delay was due to bad weather. (BUT NOT The delay was owing to bad 
weather.)  
E.g. A lot of your unhappiness is due to boredom.  
E.g. My success is due to my education.  
 
6  
In case /just in 
case  
We use In case or just in case when you are mentioning a possible future 
situation which is someone’s reason for doing something.  ( simple present 
tense) 
E.g. I’m taking an umbrella in case it rains.  
E.g. Mr Woods, I am here just in case anything out of the ordinary happens. 
Note: When you are talking about someone’s reason for doing something in 
the past, you use the simple past tense in the reason clause. 





          Write each sentence in a different way using the word because, 
because of and in case.  
1. Tom didn’t want to go out because he had a cold  
            Tom didn’t want to go out because of his cold  
2. Take some money because you might need to take a taxi.  
_______________________________In case_____________________________________ 
3. Jill doesn’t like apples so she doesn’t eat them. 
_______________________________Because____________________________________ 
4. I’ll give Jane a key to the house because she might get home before me.  
_______________________________In case ____________________________________ 
5. I couldn’t sleep because it was so hot  
__________________________________________________________________the heat 
6. The streets were crowded because of the football match.  
___________________________________________________there was a football match.   
7. Mary was tired, so she went to bed.  
______________________________________________________________she was tired.  
 
          Read the sentences and underline the correct linking word 
1. Since/ Owing to we’ve got some time, let’s look around the museum. 
2. The shop was closed due to/as illness. 
3. Since/Because of you never take advice, there’s no point in asking.  





5. She went to be bed since/just in case she was tired. 
6. She was hungry as/in case she hadn’t eaten all day. 
7. His car wouldn’t move due to/because the fact that it ran out of petrol. 
8. I wore my coat as/due to it was very cold. 






2. Take some money in case you need to take a taxi.  
3. Jill doesn’t like apples because she doesn’t like them. 
4. I’ll give Jane a key to the house in case she gets home 
before me.  
5. I couldn’t sleep because of the heat. 
6. The streets were crowded because there was a 
football match.  






2. Due to 
3. Since 
4. Owing to 
5. Since 
6. As 










 If you did well on the exercise you should continue applying this reading strategy to 
improve your ability. 
























Discuss with your partners  
Work with your tutor your doubts. 
Check this web site for improving your knowledge about linking words 
 
http://www.grammar‐quizzes.com/8‐7.html 
http://esl.about.com/od/grammaradvanced/a/adverb_clauses.htm 
 
 
